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I M P R E S I O N E S i 
I 
Esta noche Paquita Madriguera | hubiese cobrado 50 duros la lu-
1 M_ „ „ 1 en c/><Tiinrir»" n^ta nrvr uno o^lo (tmt̂ iAn hoct-a Ao \ 
P A R ñ S ñ L V ñ R A LA P R E N S A I T A L I A N A D E I N M I N E N T E R ü í -
, S E A U M E N T A E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S A t C T S . 
aará en el Nacional su segundo 
concierto. 
No somos críticos musicales y 
no nos consideramos, por tanto, ca-
de juzgarla. Pero, por lo 
nue hace tiempo venimos leyen-
L en' publicaciones españolas y 
extranjeras acerca de esta émula 
de Mozart, deducimos que es Ka-
quita uno de los cinco o seis pri^ 
meros pianistas del mundo 
neta por una sola función hasta de 
Remanganagua vendría la gente a 
oir a la gran pianista catalana. 
El último factor es que se lla-
me Madriguera, y este es un ape-
llido demasiado castizo para arras-
trar al público. Bien podía haberlo 
dejado en la Aduana; al menos, 
mientras anduviese por aquí, o ha-, 
berlo extranjerizado. ¿Quién sel 
resistiría a ir a un concierto don-i 
£ n V e r a c m z se e s p e r a c o n a n s i a e l a u x i l i o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
EL AUMENTO; DEL PRECIO DE LOS tlad del crucero americano la satisfac. 
tlO 
;ros pianistas u c i w i u n " " - i c & i M i n a a ir a un c o n c i e n o U<JU 
A su primer concierto no asís- ¿e er) vez ¿e tocar paquita Madri 
[  toda la gente que se esperaba, j güera nos deleitase Mlle. Terrier 
•Por qué? No lo sabemos. Pero ¿e Lapin^ 
para contestar a esta pregunta 
hay que tener en cuenta estos tac-
tores: Paquita no es un fenómeno, 
y aquí, en Cuba, ya se sabe que 
nos morimos por los fenómenos. 
Si fuese una niña de diez años, 
verdaderos o fingidos, o una vieja 
de ochenta y tantos, como la Sa-
ra Bemhard. o le faltase una pier-
na, como a esta última, y tocase 
el piano con la otra que le que-
daba, o con un dedo solo, en el 
teatro no cabría un alma. Pero 
Paquita tiene una edad razonable: 
diez y ocho o veinte años, y a esa 
edad toca cualquiera; y ejecuta 
con las dos manos, lo que no es 
ningún mérito. 
Otro factor es el precio de los 
conciertos; ocho pesos la luneta 
por las tres funciones y ademas 
una gran orquesta. Aquí el Cav. 
Bracale erró lamentablemente, bi 
Ahora hablemos de otra ejecu-
ción: la del Coronel Aranda. 
Condenado a muerte, todo pe-
cho generoso ha de sentir por el 
veteranista una infinita conmise-
ración. 
Y no habrá quien no desee la 
conmutación de la pena. 
Bastante castigo lleva ya con 
el cambio brusco que ha tenido 
con él la fortuna. 
Dueño de las vidas ajenas hace 
nueve años, hoy no manda sobre 
la suya. 
Ya trataremos este punto de 
la pena de muerte relacionado con 




Sic transit gloria mundi. 
M O T t G I A S D E L P U E R T O 
Ah TAPOB GANADERO SAPÍ CHAB 
ÍES ESTtrvo A PT^TO M ^ U E R A 
(UK FBOEOTE AL PTJEB-TO- LOS 
REMOLEDORES I^OORARO* SAL-
TARLO— RECOGIENDO RESES EN 
BAHIA—• UNA CORRIDA DE TOROS 
ES ELEÍÍA CAPITANIA DEL PUER 
XO— LOS EMPLEADOS DE LA 
ADUAIíA HAIÍ LOGRADO SÉ LES 
DEN LAS VACACIONES DE VERANO 
Ea la edición de la mañana d© hoy 
dimos cueruta de que el doctor Poace 
había ordenado al capitán del vapor 
americano San Challes que saliera del 
puerto para que arrojara mar a fuera 
a más de 170 reses muertas que t r a í a 
a bordo. 
Cuando el mencionado vapor trata-
ba de regresar a puerto por un acci-
dente se rompieron los corrales de la 
banda babor, yéndose todo el ganado 
sobre esa, quedando peligrosamente 
escorado el barco. 
En vista del peligro el Capitán del 
San Charles pidió auxilios por medio 
de banderas y la policía del puerto 
mandó a los remolcadores Hercules y 
Cuba los cuales prestaron eíicaz auxi-
lio al barco, conduciéndolo a puerto. 
Muchas reses cayeron al mar, fuera 
del puerto, ahogándose . Otras tam-
bién cayeron a l mar dentro del puer. 
to dos la ori l la uña por la Punta y 
otra frente a l a calle de Cuba. 
Dos mas fueron recogidas una por 
la ballenera de los práct icos y otra 
por un bote y conducidas a la capita-
nía del Puerto. 
Una de las reses al ganar t ierra dió 
motivo para escenas muy cómicas en 
la Capitanía del Puerto que de impro 
viso se convirtió en una plaza de to-
ros. 
Hubo algunos ñidividbos <lue huyen 
do de la res se cayeron al mar sin 
más consecuencias que hab0r recibido 
el susto consigr.ient" 
Algunos miles de pesos de pérdida 
ha sufrido el importador del ganado 
llegado en el San Charles. 
aeras se les concediera como en años 
anteriores,las vacaciones de verano, 
o sea que sólo se trabaje hasta las tres 
de la tarde. 
El. señor Escoto prometió a sus em-
pleados estudiar el asunto y resolver 
hoy. 
Esta mañana el señor Escoto dió la 
orden de que desde esta misma tarde, 
el personal de Aduana disfrute de di-
chas vacaicdones. 
PERIODICOS EN I T A L I A 
ROMA, Junio 4. 
Los periódicos italianos que basta 
hace un año vendían sus números a 
centavo y que tuvieron que aumen. 
tar el precio a dos centavos, han vuel-
to a subirlos a cuatro, desde el día 
10 de Mayo. 
"La Tribuna" publica estadíst icas 
probando que debido al enorme au-
mento en el costo de producción, el 
del precio no significa uti l idad para 
los periódicos, sino el medio de saV 
var a la prensa en I ta l ia de inminen-
te ruina. 
M\S CASOS DE PESTE BUBONICA 
EN TEJÍACRU/, 
VERACRUZ, Junio 4. 
Cuatro nuevos casos de peste bubó-
nica se descubrieron boy en esta ciu" 
dad. Tres de ellos en soldados y el 
cuarto en una vieja lavandera, que fa-
lleció después dê  conducida al hos-
pital de observación.-
TJno de los pacientes llevado al hos-
pital hace pocos días falleció hoy. pos 
m á s que fueron recluidos en la "Ins t i -
tución" dícese que se han curado. Los 
ledificioe que se hallan sobre el mué, 
lio municipal y varias otras estructu-
ras anexas, fueron quemadas hoy poi 
las autoridades para hacer desapare-
cer el contagio. 
Los altos funcionarios de esta ciu-
dad han expresado la esperanzia de 
(que el auxilio ofrecido por el Go-
bierno de los Estados Unidos para 
combatir la plaga l legará pronto de 
Nueva Orleans y con él desaparezca la 
enfermedad. 
E L PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA SALVADOREÑA OBSEQUIA A 
LA OFICIALIDAD DEL CRUCERO 
AMERICANO «TACOMA» 
SAN SALVADOR, Junio 4. 
Los oficiales del crucero america-
no "Tacoma" actualmente anclado en 
el puerto de La Libertad., fueron obse. 
iquiados anoche con un banquete por 
el Presidente de la República Salva-
doreña,, quien manifestó a la oftciali-
ción que le había producido la visita 
de ella a la capital de la República. 
ARMISTICIO FRANCES CON MUS. 
TAFA BAJA. 
PARIS, Junio 4. 
Una convención de armisticio con 
Mustafá Kemal Bajá, jefe de las tro-
pas nacionalistas turcas en Asia Me-
nor, se firmó en Beyrut por el Barón 
Robert de Caix, Secretario General de 
la Comisión Francesa en aquella ciu-
dad, dice "Pertinax", editor político 
do "L'iEcho de Par í s" . Ese paso, dado 
thace cinco días, dícese, ba sido nece-
sario porque los franceses se ven com-
pclldos a reagrupar sus demasiado es. 
parcidas fuerzas en Siria. 
siste en el aumento de más de cinco 
millones sobre lo consignado por la 
Cámara. 
Entre el principal se señala una op-
ción de $2.000,000 insertada por el Se. 
nado para el comité de hacienda y 
destinados a construcción de un alma-
cén para altos explosivos en el fuer-
te de Wingate, en Nuevo Méjico. 
VAPOR VENTA DEL HISTORICO 
<ÍBRUSELAS.,, 
ZEBBRUDGE, Bélgica, Junio 4. 
El históriooi barco "Bruselas," del 
icapitán Pryatt, será vendido en su-
basta pública el día 23 de los corrien-
tes; siendo una de las condiciones de 
la venta que no se aceptarán ofertas 
de ningún súbdi to inglés. E l barco, el 
cual fué capturado en junio de 1916? 
por los alemanes y t ra ído a este puer. 
to, fué torpedeado por los ingleses 
FALLEC BMTENTO MISTERIOSO DE 
UN ACTOR. 
LONDRES, Junio 4. 
A Mr. Cliffon Crawford, actor muy 
conocido en ambos extremos del Atlán 
tico, se le hal ló ayer muerto en un 
sitio fuera del hotel en que estaba 
hospedado, en "Leicester Square" a 
consecuencia do haber caído de una 
altura de cinco pisos, desde la ven-
tana de la habitación que ocupaba. 
Mr. Crawford llegó el martes par/i-, 
do a esta ciudad, procedente de los den del Almirante von Schroeder 
Estados Unidos para cumplir una con- ¡ 
trata teatral. • L A CAMPAÑA DE LOS CANDIDA-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Compren azúcar y dejes en de boberias. 
Un cable fechado ayer en New York • que solo Dios y los americanos saben 
dice que el acorazado "Tennensse" de cómo terminará , 
la escuadra americana, es el buque de ' 
guerra más grande y más formidabK 1 E1 error 611 incurren los gobier-
del mundo. Costó veinte millones I "os. procurando economías en capítu-
pesos, desplaza treinta y dos mil to- i0s en «l116 es necesario el derroebe, 
neladas y con excepción de los fastuo-
sos yates de recreo, no hay buque qu« 
se le compare en confort y en lujo. 
He ahí una cosa, que la encuentro 
muy bien; lo menos que se pued'u 
ofrecer a quienes han de morir den. 
t ro de una máquina de guerra, es quw 
esta sea todo lo más elegante y cómo-
da posible. Pero bueno; presciudiendo 
de estas cosas y recordando aquellas) 
otras que durante un año 
y derrochando allí donde la mayorj 
economía debiera exisir, es manifiesto.i 
Vale más gastar de una sola vez ea 
quince días, con positivo éxito, lo que sej 
gasta en quince meses con resultadoj 
negativo. Si diez mi l hombres no son 
suficientes para la persecución de V i -
lla, reclútense, anunciar, allí donde; 
se presenten, que la- cabeza de doa¡ 
Pancho, vale un millón de pesos, canij 
i tidad que, sin más t rámi te , se pagará ' 
¡ durante un ataque llevado a cabo en 
este puerto el 24 de Abr i l de 1918. AJ Por eso es que me ha sorprendido 
ser detenido el barco por un submari- desagradablemente esa inversión de 
no alemán a principios de 1916, el ca veinte millones do pesos, cuando el 
pi tán Fryatt dió las órdenes necesa. i torpedo de un submarino puede echat. 
r ías para que su barco embistiera el los a pique en menos que canta un ga-
submarino. Más tarde al ser capuradoi Ho pelón. Mejor hubiera sido comprar 
el capi tán Pryatt por los alemanes, azúcar, ahora que está a cincio pesos, 
fué juzgado por violar las leyes de por si el año que viene se va a sie-
guerra y fusilado en Brujas, por or. te; que todo pudiera suceder con es-
tos colonos que nos gastamo»; por 
nos dijo, de que terminada la guerra contl^fdo<;1,mentí)-Y, 81 Prec,so .fuef:e; 
terminar ían los armamentos, la desi- aum-0ntal ,a ca''t¡daQ para cubrir pc-j 
lución es completa, soíirc todo para mí! ^ f 03 Pstos deI agentes y comis.o-' 
que di por ciertos los catorce puntos nistas' lamPoc0- dí>biera negarse, 
de Mr. Wüsou. Y conste que los acepJ ^o esencial es que sean muchas la», 
té sin reservas mentales, ni polí t icas,! Personas que VELEfN por la vida del 
ni militares. don Pancho a ver si algún día se ve! 
Méjico libre de ese comején qué viene! 
minando a la República desde hace vaJ 
rios años. 
El problema está, bien claro; o M 
perjudica un poquito al ínclito Pancho i 
Vi l la o se perjudica un muchito a lal 
república mejicana. Y com0 e] ilustre j 
y nunca bien ponderado bandido no va: 
a dejarse perjudicar, hay que excitar1 
]a codicia de los cosecheros para que 
TOS REPUBLICANOS EX LOS ES- cubanos. 
aquí, desde que el fiscal Mr. Palmer 3a zafra sea altamente beneficios 
excitó la codicia de los cosechero» I G. del R. 
CREDITO SUPLETORIO I TDOS UNIDOS. 
WASHINGTON, Junio 4. ¡ CHICAGO, Junio 4. 
ÍBn la sesión de quince horas en el1 Han empezado a moverse los can-
Senado pasó hoy, temprano, el pro.: didatos republicanos a la presidencia, 
yecto de ley de crédito supletorio por. 7 hoy ha empezado a aclararse la at-
$58.467,000 y fué devuelto a la Cáma-¡ E s f e r a nublosa del período prelimi-
ra. La modificación del proyecto con-
E l Amur íffaru 
Procedente de puertos del Japón, 
Singapore, San Francisco de Califor-
nia y Canal de Panamá, ha llegado 
el vapor japonés Amur Maru, que tra-
jo un cargamento de arroz. 
/ 
Eil LoulsTille Bridge 
Procedente de Hamburgo ha llega 
do el vapor americano Louisville B r id , 
ge, que trajo un cargamento de mer-
cancías en general. 
El joseph R, Parrot 
El ferry Joseph R. Parrot llegó de 
Key West con 26 wagones de carga ge. 
\ neral. 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l s o b r e C o m u -
n i c a c i o n e s . 
Por decreto presidencial, y a pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
han sido designados los señores Ma-
nuel Mallo Gil y Juan F. Aguirre, al-
tos empleados de la estación Radíote-
legráfica del Departamento de Comu-
nicaciones para que se traslade a la 
ciudad de Washington, Estados Uni-
dos de América, y tomen parte en la 
conferencia internacional que sobre 
asuntos de ciomunimciones, te legrá-
ficas y telefónicas, ha de celebrarse 
en aquella ciudad, el próximo mes 
de Noviembre. 
Los comisionados del Gobierno de 
Cuba deberán a su regreso presentar 
un amplio informe sobre los acuerdos 
y estudios que se lleven a cabo en la 
mencionada conferencia y se les con. 
ccede un crédito, por una sola vez;. 
E l G o b i e r n o d e l C a -
n a d á rebaja los 
d e r e c h o s d e i m p o r -
t a c i ó n s o b r e l o s 
t a b a c o s . 
Un rasgo de los nuevos impuestos 
canadienses, el que será de gran inte-
rés para los exportadores de Cuba 
al Canadá, es el hecho de que se ha 
eliminado el impuesto de guerra del 
7-l|2 por 100. Los exportadores de ta-
bacos también se en te ra rán con inte-
rés de que no Se ha gravado con mie-
vos impuestos el tabaco y los tabacos. 
A los fabricantes cubanos de tabacos 
les conviene dedicar mayor atención 
al mercado canadiense en vi^ta de que, 
mientras se va a aumentar los dere-
chos de importación sobre los tabacos 
en Inglaterra, en el Canadá se los ha 
rebajado en el 7.112 por 100. 
Los impuestos nuevos también in-
cluyen la idea original de un Importe 
del uno por ciento sobre todas las 
ventas que se efectúan en el país 
salvo las de víveres y carbón mine-
ral. Con esta medida y otras el Go-
bierno del Canadá espera recaudar, 
por medio de los impuestos directos, 
Por lo visto, creyeron en New York 
que los cosecheros cubanos, como dice 
el cable, seguirían vendiendo su azú 
car a seis y medio centavos, mientras 
los azúcares de la Luisianá se vendía^ 
a diecisiete. 
Si t a l cosa hubieran hecho merece-
r ían los cubanos treinta y tros tiros 
por minuto. Pero no por bandidos co. 
diciosos, sino por guanajos. Que asi 
llamamos por aquí a esa figura. 
CEmpeaamos hablando de acorazados 
y concluímos metiéndonos en azúcar. 
O la fuerte depresión atmosférica que 
L a h u e l g a 
d e B a h í a 
Esta mañana 
el Capitán del 
fueron llamados por 
Puerto los miembros 
obreros del Comité do Inteligencia, 
para indicarles la conveniencia de quw 
aconsejen a sus compañeros de bahía 
que están en huelga que vuelvan esta 
padecemos pesa demasiado sobre ' el \ *arde al trabajo, a fin de que dicho 
cerebro, o es que el medio amhiente i Comité pueda empezar a discutir in-
nos hace ver en a lmíbar hasta los acó . ! mediatamente sobre la reglamentación 
razados de combate. 
Pancho Vil la , mi antiguo y bien 
¡querido amigo Vi l la , vuelve a pre-
sentarse en escena asumiendo el pa-
pel de protagonista en esta nueva obra 
del trabajo en los muelles. 
Parece que los navieron no eatAn 
dispuestos a acudir a la reunión dei 
Comité si los obreros mantienen las 
actuales huelgas parciales. 
dé l a cantidad "de cinco mi l pesos, pa; j $1.000,000,000 de fuentes nuevas. Se 
ra gastos de viajes y representación, calcula que la Deuda Nacional Cana, 
cuya suma será dispuesta de los fon. | diense asciende a $.273,305,436, y se 
dos del Tesoro no afesetos a otras. ha dado cuenta de que ha llegado la 
olbligaciones. 
El Parismina 
procedente de New Qrieans llegó el 
vapor americano Parismina, que tra-
jo 48 pasajeros para la Habana y I I 
de t ráns i to para Colón. 
Este vapor no ha t ra ído carga pai'a 
la Habana. 
E l Tflágara 
El vapor Niágara, de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Francesa, llegó a la Co-
r u ñ a el 3 de Junio a las 6 de la ma-
ñ a n a 
Ha sido nombrado Notario Público, 
con residencia en Pedro Betancourt, 
el doctor Ricardo A. Troles. (Esta No-
t a r í a era servida por el doctor Miguel 
Angel Céspedes. 
U N A D E G O L L A D A 
El Jefe de la Policía de Puerto Pa- \ 
dre informa a Gobernación que en el 
día de ayer, en la fonda Palais Royal, i 
de aquel término, apareció el cadáver 
de una mujer, degollada, de nacionali-
dad holandesa. El Juzgado ha tenido 
conocimiento del hecho. 
Hasta el momento no ha podido ser 
identificada ignorándose como haya 
ocurrido el suceso. 
hora de poner coto a los emprést i tos 
nacionales y lograr que el país l i -
quide sus deudas con los ingresos que 
rindan los impuestos. Por supuesto, la 
mayor parte de la Deuda Nacional 
del Canadá tuvo origen en su parti-
cipación en la gran guerra, en la 
que Jugaba un papel tan importante 
desde el día que se declaró la gue-
| r ra en Agosto de 1914. No obstante, 
el Gobierno está en una posición en-
vidiable, pues adeuda todo ese dine-
ro a su propio pueblo, que se suscri-
bió con tanta liberalidad a los Em-
V I L L A R P O N T E Y "SUS D R A M A S " 
El Miami 
Procedente de Key West ha llegado ! 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y pasajeros, entre ellos 
los señores Luisa S. Poveda, Mana 
Porro, Rufino Pardo e hijos, el cón-
sul cubano Santos González, Víctor 
Santamaría, Ramón Pérez, Mahuel 
Alvarez, Manuel Agillo. José ^ la 
Cora, Aurelio Pérez, C. M. de Zala-
• sa* y señora y otros. 
Tacaciones para los aduaneros 
^na Comisión de empleados de la 
Aduana visitó ayer tarde al Adminis. 
•rador de dicha dependencia para pe-
irle en nombre de todos sus compa. 
D e G o b e r n a c i ó n 
^ Í1ERROVIARIOS DE GIBARA I 
Hl propietario dal ferrocarril dw 
l ibara ha participado al coronel Her-
nández, que le eg imposible aumentar 
08 sueldos a los jornaleros y demás 
^pleados de su empresa, hasta que 
ja Comisión de Ferrocarriles no le au | 
.rice a aumentar el precio de las ta-
^iras como tiene solicitado. No obs - • 
ante su negativa, los obreros han ac-
^dldo a disfrutar provisionalmente 
quince por ciento de aumento ofrf-
LOa trpnoa n i TCH 1 o -i 71 ...-ti ^ MTl P TI 
1-
CENTRAL NIWS PHOTO tlXVICt, NIW YORK. 
prés t i tos de la victoria del Canadá. 
He aquí más detalles de los Im-
puestos nuevos: i 
Se aplican impuestos sobre cinco 
clases de art ículos de lujo, como si-
gue: 
Diez por 100 sobre calzado, ropa 
indumentaria, maletas y b.íules, efec-
tos y ar t ículos misceláneos cuyos pre-
i cios sean mayores de determinados 
í precios especificados, pagadero por el 
j comprador al detallista, 
i Diez por 100 sobre embarcaciones 
í de recreo, cámaras , armas de fuego 
¡ y pertrechos, dulces, goma de mas-
car, instrumentos de música y efectos 
j plateados, pagadero por el fabrican-
te o el importador. 
Veinte por 100 sobre efectos para 
fumar, indumentaria para montar y 
ca7,ar, joyas, alfombrillas orientales, 
alfombras y cortinas de lujo, etc., pa-
gadero por el comprador al vende-
dor. 
Veinte por 100 sobre instrumentos 
de música mecánicos y discos, paga-
dero por el fabricante o el importa-
dor. 
Cincuenta por 100 sobre ar t ícalos 
de oro para el hogar, pagadero por 
el fabricante o e] importador. 
El ' impuesto sobre 1as barajas es 
de 25 a 50 centavos, según su clase. 
La contribución sobre automóviles 
se ha aumentado desde 10 por 100 
hasta 15 por 100. 
El impuesto sobre 
y licores varia entre 
%Z el galón. 
El impuesto del timbre se ha au-
mentado sobre cuentas y letras que 
ascienden a más de $100. 
Se han aumentare los impuestos so. 
b-re ingresos personales do .$5,1)00 pa-
ra arriba. 
Impuesto de dos centavos sobre ca-
da acción que se tranfieran. 
nar. 
La llegada del Senador Johnson, de 
California, para hacerse cargo de su 
candidatura y el acuerdo tomado entre 
los jefes de la campaña en favor de 
Wood, de nombrar a Frank H. Hitch-
•Colc, su Mariscal de Campo, gon dos 
acontecimientos que indican que den-
tro de cuarenta y ocho hó ra s la situa-
ción republicana ocupará puesto emi-
nente en el escenario político. 
Hay gran animación entre los polí-
ticos. La ciudad se halla engalanada 
y millares de partidarios entusiastas 
de uno y otro bando se hallan dis-
puestos, tan pronto se sepa el resul-
tado de la votación, a vitorear al ouo 
triunfe, unos, y a l lorar con el ven. 
cido, otros. 
Con ScUo R á p i d o -
M i señora "la Beata.-' 
Así me salve Dios como ya voy ere-' 
yendo, no diré yo que en. todos los es- | 
p í r i tus , pero sí en los que llamamos i yo soy un gallego enamorado de mi 
en la jerga "religioso.científica" de t ierra . La quiero con fervor. Rccuer-
los tiempos actuales "espír i tus burlo- do siempre sus montes bravios, sus 
nes." ¡Hay por ahí cada uno que for- mimosos, los prados de pol i -
ja unos enredos la mar de encanta^ v '. , y , 0 
dores, y tengo para mí que es uno icroiE* gama cubiertos de margaritas 
de ellos ese feliz su protegido el Mo- ? salvias. En las florestas celtas 
naguillo de las Reparadoras. aprendí a sonar. Horas enteras pasé 
Mire usted que es simpático el cbL 1 JulLto a los rios escuchando el divino .funde Ponte los dramas de factura re-
cuelo. Afortunadamente hasta el mo- rumor de sus aguas cristalinas, y me ¡ gional con los dramas de factura uni_ 
mentó en que escribo n i siquiera los | senti grande frente a la majestad de i versal. Actualmente se halla olvidado 
celos del oficio le han traído a mover- los valles ubér r imos que parecían Lope de Vega, y es por que, a pesar 
se contra mí; y esto prueba a, las cía- obra de magos omnipotentes. Las bru- j de su gi'an talento, no pertenece a to-
ras que no es cosa mayor mi retum-1 mas matinales se diluyen en áureos ¡ dos los pueblos, como Shakespeare 
bante t í tulo de prohombre de pueblo., destellos. E l sol, en las tardes ca l i - ¡ Su teatro era nacional, genuinamente 
¿Que él se cartea con usted, me n i " ! ginosas, rueda hacia el ocaso, como I nacional. No hay en él la nota per 
r una bola de fuego rodeada de casas ! sonal y humana que perdura a tra-
sutiles y hechiceras. Por Jas noches, I vés de las edades. Por eso, dramas 
tu la quietud ancestal de los campos - y comedias de ambiente regional, aun. 
tas y "ribeteVTe"hombVV a q u í ^ s a l C e í 1 dormidos, cuando la luna asciende al j que sean grandes y majestuosos, tan 
busilis. ¡Los hombres nos solemos pa.! cielo en brumas de color, experimenta ¡grandes en su género como Hamlet, 
recer por las faldas! Mas vea usted ' el alma hondas sensaciones si a ella expresados, además, en un lenguaje 
(dicho sea de paso) una curiosa ob-i Uega el eco de alguna "cantiga meL j que cultivan unos pocos, no pueden 
servación que he llegado a hacer yo ga" que resuene v i r i l y dulce en la 
sin ayuda de nadie; que empezamos ¡ oquedad de las cañadas , 
de imberbes requebrando matronas; . \ 
"Canta rula, canta rula, 
canta rula n'aquel sou ío . 
¡Pobriño d 'aiuel que espera 
p'o lo que está n'a man d'ouuo' 
vente y Linares Rivas" . . . No tanto, 
amigo Ponte. . . E l drama puede valer 
todo lo que usted quiera; pero el za-
patero-poeta no ha l l a rá quien se lo 
traduzca al inglés, porQue serán con, 
tadísimos los ingleses o americanos 
que estudien el gallego. Además, con, 
Pero es us-
ce? 
ende guajira como yo? 
ted mujer, señora mía. 
Y como el Monaguillo tiene sus pun 
seguimos de adolescentes buscándolas 
¡maduras, y sin salir un tanto de una j 
imarcada regla proporcional, nos place 
luego la igualdad de edades, para aca-
bar al fin, después de viejos, llenan, 
donos de babas la solapa ante cual-
quier chiquilla que juegue a las mu-
ñecas al terminar la carta para el no-
vio. 
Lo cual quiere decir que no es pre. 
inmortalizar a quien ¡os escribe, 
i Comparar "O Fidalgo" con las co-
medias de Linares Rivas raya en la 
| ridiculez. Las obras del ilustre autor 
I de "El Abolengo" son conocidas en 
i todos los paises de lengua española y 
i están traducidas a muchos idiomas. 
Curros Enriquez tiene en Galicia sus 
Ocho años de inmigración avivan i adoradores fervorosos. ¡Cuántos ten. 
el ansia de volver al rincón amado, dr ía en el mundo si hubiera escrito 
Y desde estos lugares desea uno Que BUS magistrales poemas en la lengua 
su región progrese en todos los órde . i de Castilla! ¿Olvida Ponte ^ue sólo 
cisamente el buen discurso la mág. pu- ' nes de la humana actividad. Pero no . en América española hay cerca de ño-
ra vi r tud de los presente» días. Y co- se deben exagerar las cosas ni con. j venta millones que hablan nuestro 
mo la cultura y la sapiencia han sido fundir los t é rminos . La lengua galle- idioma oficial? ¿Olvida Ponte que las 
en estos años tan repartidas a granel ga—aunque los poetas castellanos no ' obras de Guimerá, de no estar tra-
que toca a todos un cachito de en- pudieron evadirse de su influjo, acá- ( ducidas al español, las hubieran co-
so por la misma perfección rítmica* nocido «oíamente los catalanes?, 
que atesora— ha perdido su influencia , Cultívense los idiomas regionales, que 
l i terar ia . E l proceso de los idiomas j a l fin y ál cabo son. para muchos, el 
en nuestra Penínsu la exigiría un es. j idioma de la cuna, pero no toquemos 
tudio serio. Predominó durante mu- ! el violón con comparaciones exage-
cho tiempo el la t in ; y en la escuela ' 
que fundó el Abad Speraindeo eran es-
tudiados Livio, Cicerón, Virgi l io , Ho-
racio y Salustio. Los muzárabes del 
Sur hicieron prevalecer sus romances 
trambas y que un "Indio"' se atrevo 
a dar lecciones a una escritora ilus-
tre, hemos de conceder fuerte inter-
vención en las cosas de este mundo 
a los jocosos de otros, a los "espíri-
tus burlones" consabidos. 
¿Quién sino ellos, "Beata", podría 
conseguir que a usted llegara una car 
ta mía que yo no le escribí? ¿Quién 
encerró en el sobre el famoso recor-
te, anuncio de una tienda que yo no le 
envié? O ha sido el Monaguillo, mi j y tan erróneo me parece sostener que 
picaro colega a quien falta en edad' 
seguramente lo que le sobra en gra-
cia, o fué en persona un Rosendo bro-
¡mista o un Valeti reidor. Ni a mí se 
me ocurriera ti ldar de aquellas cosas 
a mi "Beata" cuya formalidad religio-
sa bien conozco y que no consta de 
fijo en ningún libro atrul, verde o ama-
r i l lo de los médium cubanos, si lo 
tienen; ni sa ldr ía jamá,s buscando la-
na con los lomos cubieros por el "pe-
lo de la dehesa." 
el castellano nació de la fusión del 
clásico á rabe del Mediodía con el bár-
baro lat in del Norte como afirmar que 
las obras escritas hoy en gallego o 
catalán l legarán a recorrer el mundo 
radas. 
En los Estados Unidos, donde tanto 
Be estudia el español, se vende un 
libro de Rosalía de Castro: "En las 
orillas del Lar" J a m á s se venderán 
sus hermosos libros escritos en galle 
go. Para los extranjeros existo en Es-
paña y en la América española un 
idioma: el de Castilla. No conocen 
otras lenguas. La cultura de España 
y sus valores intelectuales los es. 
triunfalmente. Si es verdad que en el dudian a t ravés de los libros que se 
Sur de España prevalecieron el latin, han escrito y se escriban en gallego 
el griego,el siriaco y el copto, también o ca ta lán . De Galicia sabrán los yan-
lo es que al ser vencidos los árabes so-
brevivió la lengua latina en sus va-
riedades de castellano, gallego, t̂ a-
talán y bable. Después, el buen gus-
to o los acontecimientos his tór icos 
Por lo demás, señora, no es preciso 
usar medias de a cíen duros ni andai-
eerve/a vino"?! se descoladas y sin mangas y con las impusieron el castellano «lúe hablan 
X(\ rpntoima v I pantorrillas lo más al aire posible, hoy veinte repúbl icas del nuevo con. 
¿u ce cavo . para cntrar yiComprar en ese estable- tinente- He allí por que todos los 
cimiento. A fé que usted anduvo maa ab j escritos eu dialectos o idio-
de una vez por tal t ienda. . . y yo ht. ' d , ^ ^ A n 
entrado también; que si es pecado. 
Dios nos perdonará . 
Con eso queda dicho que no extraño 
el anuncio en que usted aparecía , se-
gún leo: sería algún "retrato" de los 
"marchantes!"—y acepto sin disputa 
su oportuna lección no diciendo 
"clientes"—hecho por un buen lápii» 
EL GENERAL BOOTH E M P R O 
- Los trenes circulan normaimen. Ml'3¡I)0^—El General Booth fundado 
reinando el mejor orden entre los j diéndose de sus amigos en la Estació 
lrabajadorea, ( su viaje al derredor del mundo. 
DE SU TIA JE AL DERREDOR DEL 
r del Ejérci to de Salvación, despl. 
n de Victoria, Londres, al emprender 
Los informes y datos que preceden 
nos fueron suministrados por el Co-
mandante Chisholm, comisionado co-
mercial del Canadá quien tiene sus ofi-
cinas en Teniente Rey 11, cuartos 501 
2. E l Comandante Chislm tendrá siem-
i pre muchísimo gusto en recibir las 
' visitas de los hombres de negocios en 
i Cubn. que tengan interés de cualquier | sol. 
i manera en el Canadá y los produc- ¡ Su respetuoso servidor 
i tos canadienses. 
mas regionales tendrán siempre un 
círculo estrecho, y para que pasen las 
fronteras necesi tarán ser traducidos al 
idioma de Cervantes, cosa que no de-
bieran ignorar bastantes intelectuales. 
Vi l la r Ponte, muy enamorado de su 
tierra, como yo lo soy, ve estos asun. 
tos a t ravés de tela de cedazo. Y es-
que escogió su persona porque siera-; Cribe. pidalgo', por ejemplo, del 
pre da lustre lo que bri l la : el mismu!^patero—poeta San Luis, como obra 
lápiz que hizo del reclamo una sección l arrancada ^ ]as ent rañas del senti. 
gentil en todos los periódicos, en la 
que usted, maestra verdadera, macs 
tra incorregible, no logrará por cier-
to casar tantos "gazapos" como en los 
otros campos que alumbra el mismo j do un menestral humilde, no ya por 
, su belleza y por su naturalidad, smo 
por su técnica, iguálase, si no supe-
El Sacristán de la Cidra, ira , a las obras más hábiles de Bena-
míento popular, vale por tadas las 
"Casas de la T r o y a ' que se han es-
cr i to . El segundo acto de este drama 
kees, por ejemplo, que tuvo gran poeti-
sa después que hayan leido unos ver-
sos muy hermosos Que dicen a s í : 
j 
' Unos con la calumnia le mancharon 
Otros falsos amores le han mentido; 
Y aunque dudo si algunos le han que-
(rido, 
De cierto sé que todos le olvidaron. 
\ 
Amo mucho a Galicia, y porque la 
amo con fervor quisiera que en Es-
paña y fuera de ella comprendiesen 
todas estas divinas estrofas: 
"N'o xardin unha noite sentada 
o refrexo do branco luar 
unha nena choraba sin t régolas 
os desdes do'un ingrato galán" 
"Qá seus ecos de malenconía 
camiñaban n'as alas d'o Vento 
y.o lamento 
repe t ía : 
¡Vou morrer, e non ven o meu ben:'" 
J e s ú s Trado RODRIGUEZ. 
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VRATIJRPÍl J .O 
Una amable lectora me suplica co-
mentarios a dog sueltos de "El Jm-
parcial" que me envía—Sección "Ac-
tualidad Societaria"—ref érente j | a 
cierto centro de recreo recién estable-
cido en la playa de. Marianao. Y aun. 
que sé por larga experiencia que 
nuestra prensa generalmente censura 
o aplaudo según ]o va en la feria, ata-
ca o enaltece por amistad, por inte-
rés personal, o por despecho, y no 
siempre obedeciendo a sentimientos 
do moral y altruismo, quiero admitir 
que la autora de esos trabajos—Ge-
nivera Govián.—honradamente comba-
te lacras y denuncia explotaciones ve. 
lando así por la honestidad de las 
costumbres. 
Ahora bien: ignorante yo de cuanto 
se dice, oyendo a una do las partes 
y no a la otra, correctamente debo 
manifestarme conformo con la censu-
ra, condicionalmeute, en el supuesto 
de que sea exacto cuanto dice la re. 
dactora de "E l Imparcial". 
No me cuesta trabajo, empero, creer 
que en el seno de lo que llamamos la 
alta sociedad, que es alta porque tie-
ne dinero que gastar y lo gasta, pue-
das v iv i r sobre alfombras y vive, y 
gusta de divertirse y se divierte, ha-
va un concepto novísimo de la mora-
lidad. 
Me acuerdo de un incidente al pa. 
re,cer insignificante que me sucedió 
en otra Sociedad de la playa de Ma-
rianao, sostenida y frecuentada por 
''la alta clase social de la Habana". 
MS iuolvidado amigo José Gómez, fa-
llecido hace pocos días , en vísperas 
de marchar a su t ierra me invitó a 
almorzar con él para despedirnos as í 
fraternalmente, y allá fuimos," a l a | 
Flaya. Antes de sentarnos a la me. j 
sa quiso presentarme a otro amigo j 
suyo, abogado ilustre, joven estudio- ¡ 
so, hombre ¿e positivo mérito inte. | 
loctual. Salía del baño; recibiónos en 
el traje del padre Adán; ni siquiera 
intentó que la toalla que llevaba en 
Ui mano le sirviera do taparrabos. El 
muy joven, nosotros muy canosos, 
presentábamos un espectáculo origi-
nal. 
Cuando nos separamos del notable 
letrado, p regunté a Gómez: ¿así an-
da la gente, desnuda, por estos salo-
nes, abierta la puerta qu© da a la 
calle y entrando familias a almorzar 
aquí? —Es lo corriente, me dijo; en 
la Habana no Se repara en esas cosas 
como en la aldea de usted. 
Desde entonces, ¿cómo dudar de la 
corrupción^ vestida de sodas y cu-
bierta de joyas 
te la barbaridad de aplicarla por su 
mano con frialdad y ensañamiento. Y 
sobre Estados Unidos no descargó "la 
atrasada España" el fardo de sus pre-
juicios reaccionarios. 
Es una cuestión esa de la pena de 
muerte compatible con las institucio-
nes políticas más encontradas. 
Comentando el fusilamiento del ca-
bo Vázquez—asesino de un hombre 
honrado que no quiso regalarle su 
dinero—"La Lucha" lo aprueba; "La 
Nación" lo condena empleando el con- I 
sabido tópico de que no se castiga 
el robo robando, n i es justicia matar 1 
al que mata, lo cual desde cierto pun. 
to de vista doctrinal puede ser exac-
to, aunque desde otro punto no lo 
es. 
No se castiga el robo robando, pe-
ro se evita Inutilizando ál ladrón; no 
se recupera la vida de la víctima su-
primiendo al matador, pero se evita 
que vuelva a matar a otro inocente. 
Y el culto colega liberal argumen. 
ta a d e m á s : "Una república democrá-
tica no debe mantener en pie p rác t i -
cas concordantes con ei más reaccio. 
inaríe criterio de justicia." A lo que 
podemos oponer que democrática, l i -
í»re, garantizadora de todos los dere. 
chos ciudadanos, es la renública de 
los Estados Unidos, y allí no solo 
existe en los códigos la pena de muér-
te, gfno que muchas veces el pueblo, 
temeroso de que no se. aplique, come. 
"Ocios del Presidio". Libro de más 
de doscientas páginas, con varios re-
tratos y buena impresión. Autor: Ma-
tías Duque, médico de buena repu-
tación y liberal miguelista de los ca-
llientes. i 
Puede ser discutible en algunos 
puntos la casticidad del estUo; puede 
regatearse utilidad, conveniencia, f l . 
nalidad, a la publicación de estos re. 
cuerdos do una época triste, entre 
las muchas tristes épocas de nuestra 
vida seudo-republicana y l ibre; pero 
no puede decirse que ha hecho mal 
el doctor Duque grabando en el pa-
pel nombres de perseguidos, hechos 
de la prisión y la derrota, memorias 
dolorosas de una revolución que él y 
sus compañeros juzgaron patr iót ica y 
noble, que a mf <5C me antojó inopor-
tuna, perturbadora imprudente, y d-d 
todo contraria a la causa liberal an 
te la mirad* fscalizadora de la na-
ción de que dependom:»». 
.Muchas plumas mejores que la mía 
Hftft hecho ya la cr í t ica de ''Ocios 
del Presidio", llegado a mí cuando 
medio Cuba conoce el libro y proba-
blemente ha gozado algo leyéndole. 
Pero como no h a b r á pretendido el 
autor nue yo le expida un exequátur 
sin valor ni oportunidad, sino s'm. 
nlemente hacer uso do una cortesía 
hacia el viejo amigo, le doy las gra-
cias más sinceras por el obsequio. 
Y^ pues el doctor Duque, liberal y 
nacionalista, es uno de los que honra-
damente creen que somóg un pueblo 
apto, cívico, capaz de gobernarnos 
oon la civilización manda, y d imo de 
cuantos derechos y libertadas la c i -
v ' i ivncínn otorga, me permito reco-
mendarle eme tome ejemplo y lección 
en los mismos dolorosos incirlentes 
gufl han servido de materia intere-
sante para su obra. 
Sin la tutela vannui. pin la amena-
za de perder un rifa, con et anmaro 
do la propia bandera la administra, 
oíón de los interpses loches, el pre. 
supuesto, las cangas más o m^nos 
imnnras. y cuanto más emana del rro-
Verno ñrortfo, s'n eso. sin oso. ni las 
notas río Mr. G o n r á 1 ^ bnbieran he. 
cbo fracasar la de fpV>roro, ni la ro-
pl^nci'm hubiera contado •con Mr. 
Gon7í51e'7. ni abora es tar ían los venci-
dos d*3 Caieíne clamando ñor la su. 
r^orr-ioi^n electoral amerino-na v de-
fendipnd'i, como a, un santo e-o-pn<Te. 
lío, el córlifT'-, (!« Mr. Cmw'ler. Ti-fq.-
mos a l*» coutíond5' emnlepnd^ torios 
ioc¡ me^oej. todos, lícitos v r^nroba-
liles. v cHc'-miestos loe. -nnos y los otros 
comb^ti'mfefj a respond0r al triunfo 
«lol adversario con una nueva revuel-
ta. 
Enfermedad crónica de H'spano-
América. nuestra dolencia no resulta 
peor porque el médico de cabecera la 
combate con la amenaza de la tumba. 
. V A . D I A 
I Q 
de 
C A R N E 
FORTALECEDOR 
DE LOS ANEMICOS 
Nutre a los debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
Hace engordar. Gran reconstituyente de niños, 
damas clorótícas y ancianos. 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIDO MUSCULAR DE TOROS 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s de A . S. Pamies , Reus , E s p a ñ a . 
que en cumplimiento de las dis-
posiciones sanitarias ha de vaciarse 
sobre el cadáver, y permite a los do-
lientes poner una cruz y plantar ai'-
bolillos sobre la sepultura." 
¿Veis? No todo pueden ser censu-
ras; no todo cargos contra la adminis-
tración de los cementerios católicos 
es justo. Más justo es esto que agre-
ga nuestro compañero: 
' 'NI el ayuntamiento n i el Estado 
contribuyen con la más insignificante 
cantidad a esta obra de misericor-
dia." 
Anoten esto los laicos y los eternos 
acusadores del clero. 
J. N. ARAMBURU. 
Colorante Vegetal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a su 
pr'mltlTO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo u s a r á un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro, Rubio. 
Premiada en ]a Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta e'n Droguerías y Farma-
cias de la Isla . 
c S445 alt lOt-lO 
En la sección que diariamente p0.-: 
blica, este periódico acerca de ente-
rramientos en el cementerio de Co-
lón, el compañero encargado de ella 
contesta a lo preguntado por un so-1 
ñor ' 'Luis"—edición del miércoles—| 
esto: 
"Los pobres no tienen que pagar 
un solo centavo por enterar a sus 
muertos. E l Obispado cede gratuita-
mente el terreno (por cinco años) 
fácil;ta el personal necesario para la 
inhumación, y hasta el barr i l de cal 
MALETAS DE CUERO T F I -
BRA DB $2.00, HASTA $^5.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
C A C I " 
A. DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DB L A MERCED 
E l raes de María 
Con sumo esplendor se ha celebrado 
en el templo de la Merced el Mes de 
Mar ía . 
, días de trabajo con Rosario, cán 
ticos, ejercicio de cada uno de los 
días del mes, ofrecimiento dé flores 
por varios colegios particulares y n i . 
ños de ambos sexos do las diferentes 
clases sociales unidos por el común 
amor a María, que es Madre de todos 
los hombres. La parte musical fué 
desempeñada por un grupo do veinti-
cinco alumnas del colegio Jesús , Ma-
ría, de las Hijos de la Caridad. 
Los domingos además de ]os cultos 
mencionados so predicó. Los sermo-
nes fueron pronunciados por el R. P . 
Vicente, C. M . 
Hubo ofrecimiento de flores por ca-
de uaa Ue ias Cougrega^ioues de la 
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, 
instituida en los Colegios de las Her, 
i manas do la Caridad de esta capi-
t a l . 
La parte musical fué Interpretad^ 
por la capilla musical de cada una de 
las referidas Congregaciones. T. 
El cuarto domingo correspondió el 
homenaje a la Federación de las Hijas 
do María de la Medalla Milagrosa. 
Entre los diversos actos realiza-
! dos sobresalió la procesión de la Ma-
) dre del Amor Hermoso y Reina de to. 
! dos los Santos. La describo así la 
' revista "Cultura". 
. "SOLEMNE PROCESION 
Fué la que tuvo lugar el domingo 
pasado en la Habana: saliendo de la 
Iglesia de la Merced recorr ió varias 
callas del barrio; más de dós m i l hijas 
de Piaría de las diversas Asociaciones 
establecidas en Jesús del Monte, Cerro, 
Velado, casco de la ciudad, as í como 
de Regla, Marianao, Guanabacoa, etc., 
«scoiuar^n a la Virgen Milagrosa, que 
esbelta y misericordiosa, bendecía a to 
tías sus hijas desde el globo sobre 
que descansaba; en hermoso au tomó-
vi l simulando un barco adornado con 
profusión y primor por esas mismas 
Hijas de María recorr ió el trayecto la 
imagen . Les acordes de dos nutridas 
bandas, colocada en el medio de la 
procesión la una, y detrás ¿Le la V i r -
gen la otra, armoniy.ai'on y acompaña-
ron los cánticos de la mul t i tud . 
Grata fué nuestra impresión ai ver 
engalanadas las puertas y balcones 
de los vecinos, sin que por nuefAra 
parte hubiera precedido la mtínor i n . 
sinuación. Respetuoso, devoto el nú-
meroroso público de boca.calles y tran 
o os 'o^ caballeros se descubrían 
desde los carritos al darse cuenta de 
i et»é ¡idos p -r caur.a de 
una manifestación religiosa, y tener 
Que pasar por delante de Mar ía . 
Fué un día grande, una manifesta-
ción do fe y de orden la tarde del do-
mingo pasado. 
¡Bien por las dos mil bijas de Ma-
ría, que hicieron corte a la Milagrosa 
por las calles de la Habana! , 
El lunes 3 1 / ú l t i m o de las flores, 
el amplio templo de la Merced, sé l ie . 
nó por completo de fieles. Visto lo cual 
por el Superior de la Comunidad de 
la Congregación de la Misión del mis-
mo, R. P. Miguel Gutiérrez, nos dice: 
I "Hay que instruir al pueblo en la D o c 
I trina Cristiana sobre todo en las reu-
niones de grandes multitudes. No es. 
! peraba esta enorme conourrencia. 
i Voy a predicarle sobre los deberes, 
a que tienen que dar cumplimiento co. 
i mo cristianos." 
! Y predicó sobre lo que debemos 
creer obrar y amar. 
Vuestra presencia, decía, me está 
¡ demostrando que amáis a María , pero 
j te-ed presento, que a María no se le 
j demuestra su amor con venir un solo 
día al templo en el año . Tenéis de. 
| bcr de concurrir todos los domingos 
| y fiestas de precepto. Si fal táis a este 
j deber, pecáis mortalmente, y no sois 
devotos de María, sino sus enemigos 
porriuo con el pecado crucificáis al H i -
jo do María, y t raspasá i s su crazón 
con la espada del dolor. 
Esos días de precepto no es devoción 
i r al templo, es dever Devoción será 
los días restantes. 
Es necesario cumplir con el Pre-
cepto Pascual para ser amigos de Ma-
ría, para llamarse sus hijos, porque 
quien no cumple con la Iglesia al me. 
nos una vez al año, peca gravemente. 
Y lo mismo no lo es, el que está 
afiliado a la Masonería y Espiritismo, 
sectas condenadas por la Iglesia, a 
la cual hay quo oir ; y el que la des-
precia, desprecia a Jesucristo: "Quien 
a vosotros desprecia a mi me des. 
precia"', dice el Divino Fundador de 
la Iglesia." 
Y as í sigue el orador por media 
húra, poniendo a la Virgen MarlK 
como modelo de hnestidad, obediencia, 
etc., y concluye exhortando a amar a 
Jesucristo y su Iglesia, como ella lo 
hizo. 
Nos agradó muchísimo el proceder 
dél P. Gut iérrez . 
Es muy cierto que existo mocka ig 
norancia en materia religiosa. Son mu 
chos los que crc^n <iue con hacer una 
visita al Santísimo o a la Virgen, ya 
serán Sanos y salvos. Y como no es asi 
hay que desengañarlos , Instruyéndolos 
en lo que deben hacer y dejar de hacer 
como catól icos. 
El coro de Jesús María fué el en-
cargado de la parto musical. 
Sublime fué el ofrecimiento ds flo-
res y la despedida a ia Madre del 
Amor Hermoso. 
COLEGIO DE L A INMACULADA 
E l Mes de María 
Se honró a la Inmaculada Concep-
ción del colegio La Inmaculada, que en 
la calle Ancha del Nort© dirigen las 
Hijas de la Caridad, Con los cultos del 
mes de María, celebrados con suma 
suntuosidad, conforme a la p rác t i ca 
constante de este afamado plantel de 
enseñanza . 
El domingo 30 celebró a las feiote y 
media de la mañana la primera Comu-
nión de 16 niñas y un niño del Kinder 
garten. 
Les acompañaron las restantes alum 
ñas del Colegio, y familiares. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa el R. P. Baltasar Cañellas, D i -
rector espiritual del Colegio. 
Pronunció fervorosa plática antes de 
la distribución del manjar celestial, 
que las niñas y señori tas alumnas so 
acercaron a recibir con angelical mo-
destia. 
El coro de la Congregación do Ma-
r ía Inmaculada de la Medalla Mila-
grosa del Colegio interpretó admira-
blemente la parte musical. 
Concluida la acción de gracias hubo 
exquisito desayuno, y preciosos decor-
datorios para las de primera Comu-
nión. 
El 31 dé Mayo, final de las flores, hu 
bo suntuosa función celebrada confor. 
me al siguiente programa: 
A las ocho y media, Misa solemne y 
sermón. 
Ofició de Présté el R. P. Baltasar 
Cañellas, ayudado de los Padres Mu 
jica y Vicente C M . 
Pronunció el sermón el R. P. Mic. 
des, C. M . 
La parte musical fué ejecutada por 
las alumnas de la clase de música del 
Colegio. 
Por la tardo Santo Rosario, Leta-
nías cantadas, ejercicios de las flo-
res, cánt icos; admisión de aspirantes 
y recepción de Hijajs de María, con-
forme al Ritual establecido. 
| Muy bello y piadoso. 
El R, P. DlFéctor P. Cañellas,; l ú e 
ofició, dirigió la alocución que sigue 
al acto de recepción y consagración. 
Versó sobre un tema interesant ísL 
| mo: Perseverancia de la Hi ja de Ma-
ría , en el culto a la Inmaculada. No 
basta, les dice, practicar ahora el 
culto a María e imitar la en sus v i r tu -
des, si después Que dejáis el Colegio 
por haber terminado vuestra educación 
e instrucción, las abandonáis, to o lo 
habéis perdido, porque para alcanz. ¿ 
la eterna salvación es necesario perse-
verar en bien hasta el fin ".c nuestra 
vida. 
j Muchas hay, .̂ue luego qué salen 
del Colegio, ya creen que no hay de. 
beres religiosos que cumplir, Que ya 
pueden v i v i r sin rel igión. Se apartan 
I de la Congregación. 
I La hierba de la vi r tud resiste al-
gún tiempo, pero lueáo por la falta 
de la sabia espiritual que le dan los 
Santos Sacramentos, sobre todo la 
frecuente Comunión, languidece y raue 
re por falta del Calor del Sol de Jus-
ticia, Cristo Jesús , ausente del alma 
porque hemos dejado de Comulgar. 
El campo así sin cultivar va pro-
duciendo el vicio o la indiferencia re. 
Ugiosa, que sustituye en el corazón 
de la joven al amor de María-
i Exhorta a las alumnas a perseverar 
| en el servicio de María en la Congre-
gación hasta que pasemos del tiempo 
a la eternidad. Asimismo lo hace a 
las madres para que no aparten a sus 
hijas del seno de la Congregación, ere. 
yendo que todas las prác t icas de la 
misma, han concluido con el tiempo 
del Colegio. 
Por su bien temporal y eterno, y el 
de sus hijas deben hacer Que continúen 
en la Congregación. 
Después de la plática tuvo lugar el 
ofrecimiento de flores y coronas y re-
citación de poesías . 
¡Cuadro de incomparable Sublimi. 
dad! 
K I M B O 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , . a m p l i t u d 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 1 
Las personas de buen tono, saben que e| 
K I M B O 
siempre está de últim» 
AQUIAR lie 
Cordobán y pid de 
caballo, la moda 
de la estación. 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
(Frente a Campoámor.) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A » Teléf . A-29§9, 
La despedida a la Virgen cer ró el 
grandioso homenajje a la Madre del 
Amor Hermoso, María Inmaculada. 
Reciban las bellas y piadosas alum-
nas nuestra felicitación por los hono, j 
res tributados a la Augusta Madre do \ 
Dios. 
i 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA I 
DEL SAGRADO CORAZON 
La Fiesta Patronal 
En el templo de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa! see fectuará el p ró . 
ximo domingo la fiesta Patronal con. 
forme al siguiente programa: 
A las siete Misa de Comunión con 
plát ica por el P. Francisco Badía . A 
•las nueve Misa solemne, cantándose 
la Gran Misa de Ravaneiio. Oficiará 
el M . R. P. Vicario Provincial. ÍTfan. 
cisco Fáb rega . 
E l Sermón corre ac argo del R. P. 
Manuel Serra, Director de la Archico-
fradía . 
La parte musical está e n c ^ T , 
al maestro Señor Echániz, y 0tr " 
fesores do la Habana y a {of¡ Pr<> 
señores Ponsoda y Miró. tdJtorcs 
Día 7 de Junio: 
A las ocbo y media so rezará 
Misa con responso solcmna ^ ^ 
difuntos de la A-ociacióa 
NOTAS. E l día 8 ¿e Juni. 
de la Misa Slemne, se dará U B e í 
ción Papal por privilegio e s p é « a l S 
cedido por el Sumo Ponlífice. 
El Excmo o Kltmo señor Obispo ^ 
cesano concedo 50 días de indulgucia 
a todos los fieles que asistan a aiguti0 
de los fercrulos actos religiosos. 
t n Católico 
R e v i s t a s 
Male Jas 
Moscas. 
E V l l 'ARÁ 
E N F E R M E OADJ-S 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro 
hios de teclas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destractor de Moscas 
T A N G L E F O O T , envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gérmenes. 
TANGLEFOOT, impide QUe las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
COMPRE 
TANGLEFOOT 
TANGLEFOOT, no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en TANGLEFOOT. 
T A N G L E F O O T . debe-usarse 
siempre, por limpio, seguro, sa-
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T , se vende en 
farmacias y tiendas de víveres. 
FABRICADO SÓlXi POR 
T H E O. & W. T H U M C O . 
Cr&nds RapWi, Mith i), s. A. 
Hams Brotes Co. 
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L A ENERGIA EX VEINTE í i í l 
CIONES.—Obra traducida del japo-
nés y comentada por B, Daugeuncs. 
Este libro OÍ; uno do los más claros 
y convincentes que se hall publicado 
con el íin de enseüar al hotuftft a de?-
cubrir los propios rprursoR ák¡l alma 
para prosperar y elevarse. Recomen, 
damos su lectura. Se puode adquirir 
en casa de Alhela. Helascoafu. 33. 
CARTAS TN E-DITAS DE JOS;] 
MARTI.— Anotadíiij por Joaquín Lía-
ver ías , capitán dd EjcrcUo fjbertaüor 
y Jo Ce de la Sección de Gobierno y 
Correspondencia del Archivo Nacio-
nal. El estilo de José Martí siempre 
ameno y encantador, haC'C muy jote, 
rcsant.e la lectura do esta;', caitas. 
Do la casíi ROMA, b'lieSlly 54, 
hemos recibido las revistas s'guicn-
tes. 
MUNSBY.—Famosa por sus graba-
dos selectos. 
THE WOREDS WORK.— Que án. 
Cuenta do bis pri'iclpalos obrad que 
so hacen en el mundo. 
YUGUE.—Gran revista, de moda?. 
Edición en castellano. 
CARAS Y CAR'ETAS. —Muy léMa 
revista ilustrada, de Buenos Air'tó. 
ARTE DE INFLUENCIAR.--E1 ma-; 
yor elemento de t,riun{o cu doce leo 
i'caoncs, traducido del japonés. Éste es 
uno do los libros más útiles a las peí. 
souas que quieran brillar en el muí'; 
do. No se trata de magnetisinoB* m 
de artes mágicas absurdas, sino de los 
esfuerzos del pensamiento buma-noi 
bien dirigido por la voluntad y la ins-
trucción | En casa, do Albela, Belas-
coain. 32, pueden adquirirlo. 
D I Ñ E 
Desde el m por m n ú% m> 
r é s , !a presta nsí3 & CM 
garan t ía tío joyas, 
"IA S E 6 W i r 
Cesa d e P r é s t a m o » 
m m k , 6, al lado de la l i t i f t 
Teiéíono A~6383. 
E n a r t í c u l o s d e V i a j e d e s d e l o m á s b a r a t o a l o m á s 
c a r o . 
Representantes Exclusivos de la 
Wílliam Bal Co. Fabricantes de Baúles Newark N. J. 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A 6 4 S S 
C45S5 6t.-lo. 
SENCUS con m 
fflONSON 
ESfJülSlTá PASA EL BASO T E l PAÑUEld 
DBOODtEIA JOBNSON, OUIspo 36, GSpiDi i Se renta 
L L E G A R 
f Aunque haya ensayado to-dos los titulados vermífu-gos que existen bajo el sol, 
' sin lograr expulsar las lom -
faHces ni La. solitaii», eso co prueba «jue no putáz librarse de los parásitos que le moles-
'Jtn. • Lo que ú prueba es que (¿davto no h* 
probaác el 
T I R O S E G U R O 
VERMlTVQO dsl Dr. ti. F. FEEKY 
Pru&elo y te ceareccoi 
Una Sola Doeia Basta 
De nmU ca texfu L>i fonudu v étotvtxla 
KlirfÉBMÉt. 
m 
MAICENA "BERGER No. J" 
Lavanderos: Acabanios de recibir una 
partida, qué se acabará pronto, porque 
era nluy esperada. Blanquee la ropa, eco-
nomizando Jabón, afSl!, t iempó y tra-
bajo. 
«LA L L A V E ! ' 
Neptuno 106. Telf. A.4480. i 
Los Barios de 
" S A N D I E G O " 
Se encuentran cu pleito y mientraB 
lo Contencioso Administrativo no re-
suelva nadie puede decir que es su-
ya la explotación. 
L O S A F A M A D O S Z A P A T O S 
H A N A N 
E N D I S T I N T O S C O L O R E S P A R A L A 
S E N T E E S T A C I O N 
L A 
1 P E R Á T R I Z 
San Rafael Sé 
Aflo u x x v m DIARIO DE MARINA Jimio 4 de 1920 f AGINA T R E S . 
D e s d e E s p a ñ a 
H A M I G O D E L O S H O M B R E S 
•o se reduce a lo sl&uicn obreros del taller de este patrono s« 
ta hls i.a trabajador que a fuer- ¡ declararon en huelga. Bl Sindicato a 
j-.^-Eras6 u . j ^onradeE. de pre-[ que pertenecían le impuso a este pa-
* ^ con de "Siorro, pudo iadepeudi. 
rífliói1 y ^ f¿brica, y pudo estable 
trono grandes multas, que no tuvo 
más remedio que pagar. Volvieron sus 
obreros al trabajo, pero ya no traba^ 
jaban; ya en el taller no había orden; 
toría ocurrió en Valparai-. ya a veces le estropeaban los ar t ícu-
gsta o16 ̂  n general y tan humana, ¡ los. La clientela se le fué las pérdl-
Of^u^to suponer que ocurre dia . : das enormes comenzaron; aproximó, 
me eS, tridas oartes. En realidad,! se la ruina, y el patrono antes feliz, 
/e ia fábrica, y 
^ p o r su c u e n t a ^ 
4°* ^ i l en todas Partef 
V16 Las es tadís t icas prueban 
o60rrf,-;veata por ciento de los pose-
<S& L rrandes fortunas, proceden 
s^5 nfetlriado; han sido buenos 
í*1 p inteligentes, de iniciativas fe. 
t̂-eros, 
liOl$"'rin lo confiesa el socialismo, 
vió su vida ennegrecerse torvamente! 
y liquidó su negocio.., 
Lo mismo quo eu Barcelona y qu» 
en M a d r i d . . . Lo mismo que en todas 
partes. La ruina de las industrias es 
buscada de intento imbécilmente por 
el Socialismo y el Sindicalismo. So-0 ies conviene a sus apósto 
^ u e ^ i&uai: esto pasa... Y así bre todo, en Barcelona, son inconta-
';es; pGr0 de esta historia que ocurr ió bles ya los industriales qu© tuvieron 
41 0 raíso y que el corresponsal que cerrar. , 
e» x?rvt > . comunica a este perió- bre en absoli 
nuede localizar en otro pue-
" . 1̂ . TTCIT-VÍHIQ CU íf05 cualquiera: en la Habana: 
: !a , 
^drid""cn pefcrogrado 
. . u. h-istoria cont inúa:—Se es-
, el obrero por su cuenta, y la 
^P10^ a ^ d ó : a poco, metió apren-
50 a poco, medio oficiales... Co. 
^Hor del ahogo en que el obrero 
MCe hombre de conciencia honra-
ti^a, ninguno explotaba, a todos ha-
í»» * y sus obreros estaban satis-
c{l ' Hasta que aparecieron los 
4pfÍ aoóstoles los convencieron de 
« rivían en la esclavitud, de que se 
S trataba como bestias y de que era 
Sesario rebelarse... 
Y el obrero queda 11 
uto. Tan libre, que se pa-
sa todo el día solicitando trabajo sin 
h a l l a r l o . . . 
Y el hogar se le derrumba; y se 
arrastra su familia en la mise r i a . . . . 
Hasta que no pueden más, venden sus 
muebles, sacan con el importe unos 
pasajes y se van a la Argentina, a Cu-
ba, a C h i l e . . . Quizás a Valparaíso, 
donde sucede la historia, y donde ha-
l la do nuevo unos apóstoles, de la 
misma cíuña de los catalanes, dispues-
tos a r e d i m i r é . . . En los pueblos co. 
mo España , I ta l ia , Francia . . . está, 
demostrado ya que esta es una de las 
causas principales de que la emigra-
ción llegue a su m á x i m u m . . . 
Pero en fin, tod© esto es libertad!... 
Y la historia se concluye:—De la 
liquidación de su taller sacó el pa-
trono unos pesos; colocó en el taller 
un mostrador y lo convirt ió en ta 
bema. • . 
Desde entoaices,es absurdo lo que 
gana: los que antafio lo acusaban de 
enemigo, hoy le tienen por amigo, poi' 
un amigo en t rañab le ; el Sindicato le 
quiere; los obreros le dejan su jornal ; 
los apóstoles le halagan. . . Y ni huel-
T/) mismo (lüe en Madrid y que en 
, Habana... Si11 embargo, durante 
i tiempos <ie esta esclavitud, el obre 
!f disponía íntegramente de su jo r . 
Üi trabajajaba do acuerdo con su 
™lto tenía amor a su taller, ponía 
griñ; en su obra, vivía sin temor de 
nineOn género . . -
pero se confió a sus redentores, ob-
tmro la libertad, y echó a un lado a 
, tiatrono Ya era "libre, feliz e in-¡ g^s, ni multas, ni amenazas, ni nada 
rLeudiente;" ya estaba cara a la que le impida enriquecerse y explotar 
i ?- Solo que de su jornal t e^ ía y i a todo el mundo, y eso que ahora "no 
"desde entonces la obligación de' da golpe," y antes trabalaba más que 
dar unas pesetas para que los após to . el más trabajador de sus obreros!... 
lesse nutran; solo que ahora no pue-
de trabajar aunque se deshaga de ' i o sé de otras historias semejan, 
Lmbre si no cuando lo quieren los, i tes tan vulgares y tan simples, ma!. 
anóstoles- solo que ahora su t a l l e r ' n o es preciso contarlas. Cada obreru 
sale convirtió en pr is ión; solo qu«; socialista de estos de Hieres, Langreo, 
abora aborrece, y a ú n destruye los i Barcelona, R i o t i n t o . . . sabe también 
nroductos de su esfuerzo; solo que; un gran número, y acaso aún mejor 
ahora ni aán puede discutir las ó rde . , que ellos, sus mujeres. E l Soclalis-
le dan, so pena de,recibir un mo no da más de s í . . . Pero no, da 
más aún ; cuando en las minas de As-
turias corr ía el oro de la guerra hu-




La leche LECHERA alegra a los niños, porque les gusta tomarla, porque 
es buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S o . m 
M I S T E R I O 
P A R A L A S D A M A S 
Por la Condesa de Cantüiafia 
Bes que 
navajazo... 
pero no importa ! Ya es l ibre!. 
,Ya tiene redentores que le valgan. So-
estos redentores no son de los i a la autoridad una zona de casas de lo que -
que mueren en la cruz; son üe los 
que crucifican»... 
Vuelvo a la historia y prosigo:—Lo» 
p l a c e r » . . 
OSl Ideal socialista! . . . Un pueblo do 







LIBROS CIENTIFICOS Y 
LITERARIOS 
LAS COMPAÑIAS M E R C A N T I -
LES DF. R E S P O N S A B I b l D A D 
LIMITADA Y N U E S T R O CO-
DIGO D E COMERCIO.—Tesis 
docto»! del Ledo, en Derecho 
don Mario Ruiz y Batán. 
1 tomo en rústica 
LAS NORMAS J U R I D I C A S Y 
LA FUNCION J U D I C I A L . — A l -
rededor ce los artículos 5 y 0 
tóel Código Ciri l , por Demflfilo de 
Buen Lozano 1 folleto en rús-
tica. 
>aTEV0 REGIMEN D E L A PRO-
PIEDAD INMUEBLE.—Ley de 
• bases por el doctor Carlos LÓ-
i pen de Haro. 1 folleto en rús-
tica 
LA LIBERAD D E L O S N A R E S . 
- Cuestiones jurídlco-jwlítlcaB 
de la futura paz, por José de 
Villalonga Ibarra. 1 folleto en 
rústica 
EL ESPARTAQUISMO A G R A R I O 
ANDALUZ, por C . Bema Ido de 
Quirós. 
1 folíete en rústica 
NOCIONES D E L E G I S L A C I O N 
HIPOTECARIA — Contestacio-
nes a los temas de esta mate-
ria contenidos en el programa 
pa-ra las oposiciones a Regis-
tros de la Propied.id, publica-
do en la Gaceta de Madrid el 7 
de Febrero de 1918, por el doc-
tor Ramón Gayoso Arias. 
2 tomos en 4o., pasta $10.00 
LEYES DE CUBA.—Recopilación 
de leyes, dtecretos, ftrdenes mili-
tales y circulares en materia ci-
Til y criminal, que están agro-
tadaa o no se han publicado 
^as que en la Gaceta cuando 
se promulgaron. 
1 tomo en rústica 
LA IDEA DE DIOS SEGUN L A 
SAZON T L A C I E N C I A . - E x l s -
«ncia da Dios, Naturaleza de 
Uios. relaciones de Dios y del 
wundo, por Monseñor Alberto 
^argés. Prelado doméstico de 
*>u Santidad. Versión española. 
1 tomo encuadernado $3.60 
EL CEREBRO, E L A L M A Y L A S 
' A C L L T A D E S , por Monseñor 
Alberto Fargés. Versión cas-
MAvt̂ na- x toino. pasta. . . . 
MANUAL D E L A C T U A R I O D E 
^AS COMPAÑIAS D E S E G U -
KOS DE VIDA, por Fernando 
^«z Feduchy. Obra de gran 
•nteres para las Compañías de 
apiros sobre la vida y muy 
tes Palmente para' los afiren" 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ES DIARIO 
EILiTíOS FAMOSOS 
En todos los tiempos y en todos los 
países han existido enanos. Entre los 
antiguos se hau citado a los caballe-
ros romanos Mario, Máximo y Marco 
Tulio, que tenía cada uno de olios me-
nos de un. metro de altura, y cuyos 
cuerpos fueron embalsamados como 
objetos raros y curiosos. E l orador 
Cayo Licinio, que habló muchas veces 
contra Cicerón, no pasaba de 97 cen>. 
tlmetros de altura. 
E l filósofo AJipio, ide AJejandría, 
medía escasamente unos 64 centíme-
tros, y se refiere que daba gracias a 
Dios por haber encerrado un alma 
tan completa en tan pequeña cantl, 
dad de materia corruptible. 
$1.00 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
Be flnas y raras pieles, elegantísima», bordeadas d© arabescos y di-
bujos delicados o üicrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba d© exquisito gusto. Hay primores en colores d© piel 
y en adornos d© oro. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 2 0 Í . 
•J) 
A l t 5t.-7. 
En la Edad Media los enaUos, es-
pecialmente en Europa, compartían 
con los bufones el favor de los sobera-
nos y princesas, no debiendo cierta-
mente esta predilección a sus gracias 
y buenas cualidades, pues carecía» 
de ellas siendo por lo general feos y 
malos, sino al capricho de sus-seño, 
res de poseer una cosa rara, ya tuvie-
ra méri to o lo dejara de tener. 
Caraco, consejero íntimo del ilustre 
Paladín, fué enano, y también ü lad i s -
lao CubitaUs, quien reinó en Polonia 
hacia el año de 1306, y que fué un 
guerrero célebre. 
«Cardan refiere que vió en I tal ia a 
Tin hombre tan pequeño que lo lleva-
ban en una jaula de loro. 
'En las bodas del duque de Baviera, 
en la corte de Wurtcmberg, se sirvió 
un pastel del cual salió un caballero 
completamente armado; tan pequeña 
era su estatura. 
Bebé, el ©nano del rey Estanislacf, 
duque de Lorena cuando nació era tan 
chiquito, que un zueco lleno de lana 
fué su primera cuna. Los excesos le 
acarrearon una vejez prematura y mu-
rió a los veinticinco años, después 
de haberse casado con la enana Tere, 
sa Souvray. 
Han existido también algunas ena 
ñas célebres, entre otras, Babet Schhe, 
reier cuya talla, al nacer no excedía 
de seis pulgadas. 
En 1S06, se expuso en Par ís , en el 
jardín de los capuchinos, un matrimo-
nio de enanos. E l marido tocaba adml-
nrablemcte el violín y el piano, y los 
dos eran muy bien formados; pero no 
armonizaban, siempre estaban r iñen, 
do, lo que no era extraño, porque se 
ha observado que no experimentan 
simpatías los enanos, unos por otros, 
y que en cambio se las inspiran aque. 
líos seres mucho mejor dotados1 de 





LPC ^i? ^ Pasta 57 
i t T ^ ^ F O R M A T I O N S socia-
'«s des sentiments nar F r Panl-
1>,R/vVr,-A tomo €n rúst ica.". . . m í l ^ , 8 0 Y MIS DRIA D E 
l«r«-RY ^ E O R G E . - E s t u d i o fl-
•oBOTico-crltlco sobra esta obra, 
J ^ r uan Alcázar Alvarez. con 
"n astuto dictamen del bacen-
Pwi eBPaüoI, don Augnsto 
^nxaiez Besada. 
aiVÍ̂ ÍVí en rústica 
r ^ v ? 1 ^ ^ L A R E V O L U -
T;* KUSA.-Obra escrita por 
^ . . T r o t z k y , Presidente» de la 
ducoiftwl1^ los Soviets. T r a -
1 ^ ATrT l̂v,-',,ir- t tomo, rústica. 50.S0 
F8Í^JRMA ̂  ON E S P AÑO L A -
ñafio? .^tre el pesimismo es-
JftcA -.v os nuevos tiempos, por 
hética SalaverrLa. 1 tomo 
Tl7AI«LL¿'tl V O C E S 'CÁS-
lahw* Rí;coPilaci''jn de mil pa-
zafla» a t i z a s y bien antorl-
titt TÍ1".6 p3den inírar en nne.B-
«IrW por Pr.incisco Ro-
_^uez Marfn. \ voluminoso to-
?0.TO 
en rústica. 
ORAlPrJ?E CORREÓ.^ Y T E L E -
9 los RP,n„„ i. 'eKcrincirtn 5̂ 40 has^S-.^i,n8 emitidos devdc 1S* 
nS ti19' 1 TOMO DE 278 P^1 
i ' ímo?R¿X^'r,F^ ^ A T A - Los 
5.1 tomo teja"' Novclas cortas-
S«n8^?ClA ' SAKCHÍZ.-Coíor*. 
ete Tánger y Te-
BC* 1¡.- 1 tomo 
tlenft- QJ,'ETTÍOS.-Cuentos. Con-
«Hco i l t a mbla - E n poeta 








tono. rústica. $1.00 
ifxírirJ ^ eri el Paraíso—La 
thlas^T131 <lif"nto.-
> ^ mVÑ Perfección 
^ova^0rRllITíLA - Cantos del 
<1ag * ^•-^oleccifl.T de leyen-
T^rao r,;̂ ?11010116̂  históricas. 1 
I-BOPOT T ! ' ^ 1 ^ $1-00 
tífi.5l;L-i>0 TJ-nnx-irs; r • ..' " _ ^ ^ « s WWÓXES. . -Las ,món 010 dp Poc^íns con un Jul-
fústica, Kubín Darío. 1 tomo. 
Í^BO'rrnr, . ^ R V A N ' T E S . - de i xtí ÁrJ.l,'̂ 0 íKsqnina a Neptu-
^ W ^ ^ 0 ^n3. Teléfono A-ií©S 
$l.on 
Ricardo 
alt. In'l. t. 
I A C I M D D E ' l O í f f t l 
T T í a j e c ^ H e c h . 0 ^ y < a l a . M e d i d a 
o X l o p e z 
G a . 1 i c a n o 1 1 6 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento delii Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2,00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUN0 81. Unicos Distribuidores: TEL. A-5039. • 
• COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" 
• Habana 22. — Tel. M.1588. • 
• • • e w — «i mmmm 
(FTlAGMEÍsTOS) 
Señora Universidad, 
la de las rancias consejas, 
¿recobras tu potestad 
que hoy pone la mocedad 
flores de almendro en tus rejas? 
Tú, que haces el corazón 
férreo, cuando en él penetras, 
maestra, norma sanción, 
¿l impiarás do corrupción 
nuestras armas con tus letras? 
¿Qué nos vale la desgracia 
tener, para nuestra audacia, 
fuerte el hierro, agudo si filo, 
si no toma su eficacia 
de tí, maestra de estilo? 
¡Ay, grata vida estudiosa, 
roquel de las mocedades! 
¡Ay, sacra fuente gloriosa 
que unge el alma veleidosa 
con agua de eternidades! 
Tu divina agua lustral 
-nos mantenga en los caminos; 
que en nuestra alma, t u caudal, 
es como un sello imperial 
eu rúst icos pergaminos. 
Y tú surges, toda amada, 
toda personal y esquiva; 
en tf misma gobernada, 
no como cosa creada: 
icomo Creadora viva. 
Y a nada ceda tu arresto 
y lo oculto y lo repuesto 
por t u gracia se nos abra; 
la tradición te dé el gestó 
y el futuro la palabra. 
Vuelve a proclamar verdades 
tuyas; afronta impiedades; 
sufre cárcel y destierro; 
¡vuelve a hundir almas* de hierro 
en agua de Humanidades! 
En malos días nacimos 
para vernos cual nos vimos 
de nuevo en nuestra heredad, 




Aún en esta, época en la que cada 
persona se viste y peina como le pla-
ce si ncopiar servilmente modelo al-
guno, se yen poquísimos peinados al-
tos. La mayor parte de las mujereu 
se ondean el cabello dejándole a la 
cabeza sus proporciones naturales, de 
lo que resulta que los peinados son 
muy poco voluminosos. 
El pelo, recogido a t r á s se retuerce 
formando un moño sobre la nuca, bien 
a la griega, o en forma de ocho. 
Estos moños, exigen como es natu-
ral , el complemento de una peineta. 
Muchas personas llevan aun en Pa-
rís, la alta peineta española, y otras, 
una peineta larga que medio rodea 
el peinado sosteniéndolo al mismo 
tiempo. De estas, unas son negras con 
clavos de acero; otras se adornan 
con una enorme ága ta y todas icnen 
para sujetarse, bien un diente largo a 
cada lado; bien cinco o seis, esparcí , 
dos por toda ella, pudiendo la que la 
lleva entregarse a toda c^ase de ejer-
cicios, sin que se le suelte el cabello. 
También se hacen muchos peinados 
con raya al lado y una onda muy tra.í-
da hacia la frente. Este modo de dis-
ponerse el pelo es muy favorecedor, 
porque, como es sabido, el cabello en_ 
teramente echado hacia a t rás , doin, 
más al descubierto cualquier pequeño 
defecto del semblante, y le roba gra-
cia a la fisonomía. 
E n l a A r q u i d í ó c e -
s i s 
En los dias S, 9 y 10 ds Junio ct-
lerará la Arquidiócesis ¡de Chicago 
las odas de diamante de sii funda-
ción, y las odas de plata de la orde-
u'acíóu sacerdotal de su Arzobi^p^ ci 
Excmo. Sr. Da*. D . Jorge W- Mun-
d'elein A l anunciar las 1 pr6x;imaü 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
D E UAS DAMAS 
fiestas a los fieles de la Arquidióct-
Hs, Moua. Mcüavick, Obispo t i tular 
de Marcópolis, y Auxi l ia r del señor 
Arzobispo, K's dijo que era la inten-
ción ií<: la mesa directiva presentar 
ai Prelado dos; contribuciones dis-
tintas: uña de parte del Clero y la 
otra de los fieles de la Arquidiócosis. 
Cuando el L;eaor Arzobispo tuvo co-
nocimieuto do esto, sin ia menor di-
lación avicó a Mons. McGavick que él 
no quer ía nada para sí mismo, y quo 
poi- lo tanto, lo que los fieles dieren, 
lo ent regar ía todo ai fondo dlocesaiíd 
destinado a obras de caridad; y q.;^ 
por lo que toca a la contribución 
los sacerdotes, suplicaba que con ella 
se construyera otro edificio para los 
seminaristas. 
El dia 1S de A b r i l SÍJ leyó en las 
350 (parroquias de la Arquidiócesi^ 
•una carta del Obispo Auxi l iar , co-
menzando la campaña cuyo objeto es. 
recoger fondos para las obras de be-
neficencia de la Arquidióccgis. Esta 
colecta se hace todos los años ; pero 
en éste, por razón del septuagésimo 
aniversario do la fundación de la A r -
quid'iócecf.s, rte han. pmpaiesto Ies 
encargados, recoger la muy respeta-
ble íprna, de $750,000, y ahora, pocos 
dias después de haber empezado, ya 
creen que lo que los fieles d a r á n no 
ba ja rá de un millón de dó la res . Hay 
actualmente en la Arquidiócesos más 




En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble; en sus ojos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, el 
Los médicos recetan este gran reconstlrtr-
yente en la 
Neurastenia, Impotencia, Anemia y Oorosis, 
C A R N O I D E 
Es ú MjM pMt pan siprtar n pese te 
Pruebe con un frasco y no le pesará. 
De venta en Boticas y Droguerías. 
Depósito al por Mayor: 
Jofmson, Sarrá, Taquechel, Colomé y Majó y Uriarte 
COCINA 
DICHONES EN COMPOTA 
Se limpian y brindan bien los pl- ' 
chonos, se ponen en una cacerola y se 
les añade una cantidad regular de ce. 
bollas pequeñas y enteras, champiño-
nes enteros, zanahorias torneadas, 
nabos torneados, sal, perejil picado, 
un poco de caldo, otro poco de vino 
blanco, una cantidad regular de to-
cino cortado a cuadros regulares, p i -
mienta en polvo y nuez mosrcada; se 
tapa herméticamente la cacerola y se 
pono al fuego hasta que estén tiernos 
los pichones. 
Se cortan y fríen rebanadas de pan 
y se ponen en el fondo de la fuente, 
colocando encima los pichones dividL 
dos en trozos, y se guarnecen con 
montoncitos do cbampiñones, cebollas, 
nabos y zanahorias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
T o d o e s t á c a r o 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E N O 
V E N T A P I A S L I Q U I D A 
L A G R A N P E L E T E R I A 
^ L A N E W Y O K K " 
A . S . B o H v a r , R e i n a , 3 3 - T e l . A - 4 9 2 4 . - H a l > a n a , 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
C 461? lOt-1 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 4 de 1920 
r H A B A N E R A S 
EN L A Q U I N T A N A D A L 
Una boda elegante anoche 
tjna h o r a . . . . 
Minutos más , minutos meuoju-
Tiempo inyertido para salvar la 
distancia ele la capital al pueblo do 
Arroyo Naranjo. 
Rendí esa jomada anoche, disfru-
tando del panorama n̂e dejaba eatre-
ver, durante la marcha, la claridad de 
la luna. 
Me llevaba al peético lugar la bo-
da que había de celebrarse en una 
de sus más hermosas, más modernas 
y más espléndidas posesiones. 
Es la Quinta Nadal. 
Magnifica residencia campestre. 
Enclavada hál lase en la calle Luz, 
vía de importancia que atrávlesa la 
carretera, sobresaliendo por lo airoso 
de su construcción entre los chalet 
que la rodean. 
Radiante de luz y engalanada con 
derroche de plantas y derroche o^ 
flores aparecía para la ceremonia 
nupcial. 
Plantas y flores procedentes de El 
Fénix, jardín que se encargó también 
del adorno de ia linda capilla levan-
tada al fondo de una de las galenas 
laterales de la casa con la imagen, al 
centro de la Milagrosa. 
Ara sagrada ante la cual recible. 
ron la solemne bendición que los unía 
para siempre, en la gloria de su amor, 
dos séres que así veían realizados el 
sueño de su juventud y el ideal de sus 
corazones. 
Encantadora la novia. 
Era la señor i ta Nadal, Delia Na-
dal, expresión suprema de bondades, 
gracias y s impat ías . 
¿Quien su elegido? 
El señor E e ó n / F e r r e r y Calvet. 
Joven ingeniero, muy cult». caba-
lleroso e inteligente, que pertenece a 
una antigua y distinguida familia ma-
tancera. 
No podía el amor, en sus secretos 
designios, haber pactado unión más 
feliz. 
EUa significa la santa fusión de dos 
existencias destinadas a Quererse e 
identificarse entre las infinitas ale. 
gr ías de su bendito hogar. 
Hogar de paz, de bienestar y de 
satisfacciones que dora hoy el sol de 
la primera mañana de su felicidad. 
Las dulces notas de la marcha de 
Lohengrm acompañaron el paso de 
los novios y su U-da comitiva hasta 
el altar donde los aguardaba, para 
oficiar en la ceremonia, el bueno y 
muy querido Monseñor Abascal. 
Desplegaba la señori ta Nadal en 
su toilette de novia un lujo extraor-
dinario .,• 
Como valioso también, todo lo de su 
magnífico trousseau, adquirido la ma 
yor parte en esos afortunados aima-
cenes de En Encaut0 donde acuden en 
estos momentos, para escoger su ha-
bilitación, las fianicées más distingui-
das del mundo habanero. 
Vibraba bajo el mágico arco de 
nuestro violinist dmirado, el gran 
Zertucha, la sentimental rnisica de 
la Meditación de Thais mientras el 
Párroco del Angel, en Cumplimiento 
de su divino ministerio, daba lectura 
a la Epís to la de San Pablo. 
Bajo la natural emoción aquel mo-
mento único, sublime, aparecía más 
interesante que nunca la gentil des-
posada. . 
De su traje fastuoso y espléndido, 
obra de la célebre couturiére Mat i l -
de Pelaez de Dopico, desatábase la 
larga y pomposa cola de impecable 
blancura. \ 
E l ve-o, de rico encaje, lo ^levaba 
prendido con una menud'LJ, guirnalda 
de azahares. 
Y como complemento indispensable 
el ramo de mano, creación del j r^ñ i 
E l Eénix, que recibió Delia^ como 
ofrenda de afectuosa s impat ía . 
A l separarse ¿el altar lo entregó 
la novia a su hermana, la señori ta 
-enj; enb ap oSa^otíí» aoo ' [ B p B ^ B t a r a a 
se depositado en la capilla del Cora-
zón de Jesús en la Iglesia del A n . 
gel. 
Zertucha ejecutaba en ese instante, 
acompañado al piano del profesor V i . 
cente Lanz, l a romanza de Los Maes-
tros Canteres, de Wagnor, ne oimos 
en uno de los inolvidables recitales 
de Mischa Elman. 
. E l caballero excelente y correctí-
simo señor Carlos Nadal, padre de la 
encantadora desposada, fué el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, la distinguida dama María Jo-
seta Calvet de Perrer, quien se hizo 
representar por la mayor de sus h i -
jas, la interesante Mrs. Preeman. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron el doctor Prancisco Ma. 
r i l l , los señores Miguel Nadal y Sa-
turnino Parajón y el doctor Luis N. 
Menocal. 
Y firmó el cronista como testigo 
del novio, con quien le unen lazos 
de parentesco, en el acta que también 
suscribieron Mr. M. J. Preeman y los 
doctor-es Prancisao Obregón y José 
Pagés de Pedro. 
Paso ya a dar cuenta de la numero-
sa y selecta concurrencia reunida en 
la Quinta Nadal. 
Un nombro primero. 
El do la señora de la casa, la dis-
tinguida dama María Teresa Mar i l l 
de Nadal, madre de la novia. 
Después, las hermanas del novio, 
Matilde, la señora de Pagés, tan ad-
mirada siempre por su ar i s tocrá t ica 
belleza, y .Consuelo, la lindísima Con-
suelito Perrer. 
| María Ayala, distinguida esposa del 
^doctor José Cabarrocas, ilustre Pis-
cal del Tribunal Supremo. 
Margarita Contreras de Beck. Jo-
sofina Carcellor de Ordoñez y Emma 
Villavicencio de Pundora. 
Nena Terry de Varona, María Anto-
nia Ruenes de Pernández Camino y 
Eugenia Ayala de Zayas. 
María Teresa Hernández Abreu de 
García Montes, Luisa Nadal de Lasa, 
María Regla Br i to de Menéndez, Lola 
Rodríguez de Hidalgo Gato y la inte-
resante Serafina Suárea de Vidal. 
Las dos bellas hermanas Obdulia 
Pagés de Arellano y Georgina Pagés 
de San Bartolomé. 
La señora de Medina. 
Mrs. Lange. 
Amelia Bustamante, joven y dist in. 
guida esposa del señor Manuel A. Suá-
rez, popular senador pinareño. 
Un grupo de señoras, todas jóvenet), 
y todas bellas, formado por (Esperan'i 
cita Núñez de Martínez, Margari ta ' 
Adot de Hidalgo Gato, Lola Vidal de 
Suárez, Cora García Montes de Aba-
Hí. Orosia Pignoras de Barajón, Nena 
Ponce de García, Blanca Rosa de la 
Torre de Rosales, Esther Heymann de 
Benítez y Amalia de la Torre de P é -
rea [Pigueroa. 
La interesante Viuda de Miyare», 
Ana María Hidalgo Gato, a la que 
acompañaba su encantadora hija Mer. 
ceditas. 
Y muy elegante, destacándose entre 
aquel selecto concurso, Marina Gómez 
de Obregón. 
Señoritas. 
Tres .en primer término. 
Tan bonitas como Esperanza Vidal, 
Nena Saenz y Maricusa Martínez. 
Estela Morales, Ofelia Veulens, Mar. 
got de la To'i're, Mary Zayas. Evelia 
Martínez, Plor Menéndezi, Caridad Me-
nocal, Juana Luisa Cabarrocas, Ele-
na Zayas, Angela Suárez, Amelia de 
Céspedes, Rosita Sioitelo, Carmelina 
Su;rez, Hortensia Pagés y las doa 
graciosas primas d^ la novia, Rosita 
y Mercedes Mar i l l . 
Rosar í to Hidalgo Gato y su her-
mana Mercedes, yecinitas las dos del 
Malecón., a cual más encantadora. 
La linda Silvia Obregón. 
Hortensia Veulens, Teresa Cabarro-
ms y Juanita Menéndez en adorable 
trinidad. 
Y finalmente, la hermana menor de 
Delia, la gentil y muy graciosa Emma 
Nadal a cuya boda con el simpático 
joven Prank Hidalgo Gato, asistire-
mos el jueves próximo en la misma 
quinta de Arroyo Naranjo. 
Entre los caballeros c i t a ré con pre-
ferencia al que lo es tan cumplido, 
tan correcto y tan amable como el se-
ñor Abelardo Perrer, padre del novio. 
CEÍi licenciado José Márfai GarcSa 
Montes y el senador Manuel A. Suá-
rez. 
E l doctor Carlos Obregón. 
Prancisoo B. del Calvo, José A. Are . 
llano, Leonardo Morales, Jemy Beck, 
Ricardo Martínez1^ Armando Rosalesi, 
Juan Garcíá,, Julio San Bartolomé, An-
drés Pundora y los señores Ordoñez, 
Sotelo, Suárez, Medina y Vidal. 
Pernando y Prank H . Gato. 
Mr. Lange. 
Y dos queridos compañeras del pe-
riodismo, el director de Mercurio, 
señor José Benítez, y el cronista de 
Cuha, señor Urbano del Castillo. 
Ün Imffet exquisito se servía con 
verdadera esplendidez mientras Zer, 
tucha y Lan^ deleitaban con variadas 
y escogidas audiciolnes a la concu-
rrencia. 
Pror rumpió ésta, a la salida de los 
novios i,(en manifestaciones car iñosa 
que encerraban la expresión de un de. 
seo. 
No era otro que su felicidad. 
La felicidad que parece garantizar-
les el amor que los ha unido. 
Amor grande y puro. 
Como el que cantaba el poeta. 
En la playa. Mañana apacible. 
El cielo limpio, de una intensa 
diafanidad azul. Unas palomas 
blancas dibujan en el aire gracio-
sos arabescos. E l mar inmóvil. 
Sobre la quietud de sus aguas ter-
sas, cabrilleantes a la luz del sol, 
boga perezosamente una lancha 
pintada de beige. Ocúpanla adora-
bles figuras femeninas, cubiertas 
por el toldo irisado y sutil de sus 
sombrillas de moda. 
Los ojos de Teresina erraban 
por las lejanías infinitas en ple-
na embriaguez de ensueño e idea-
lidad, cuando el remero, de po-
bre imaginación, no encontrando 
un ptensamiento más delicado la 
interrumpió con éste vulgar y 
anodino: 
—¿Dónde compraste esta som-
brilla tan bonita? 
La joven, indulgente, condes-
cendió : 
— E n " E l Encanto." Acaban de 
recibir una remesa magnífica, en 
exquisita variedad de estilos, en-
tre los que figura uno nuevo com-
pletamente. Sombrillas japonesas 
con vuelos plisados y adornos de 
Escocia, en colores enteros. Som-
brillas Pompadour. . . 
C4807 ld..4 l t .-4 
El café Gripiñas, el mejor de Puerto Rico, lo recibe exciu-
sivamente 
La Flor de Tibes, Bolívar 37. Tel. A-3820 
Notas e o í s o i i a l e s 
\UEVO NOTARIO 
En atento B . L . M . nos participa 
el doctor Raúl Santo Tomáe y Aguila 
que habiendo sido nombrado por De-
creto del Honorable Señor Presidente 
de la República Ntavio Público con 
residencia en Guanajay, ha tomado 
posesión de dicho cargo, eucontrán. / 
dome en ejercicio del mismo. 
Le deseamos al señor Santo Tomás 
y Aguila muchas escrituras. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB L A L I N 
~—a su Secretario: 
La Junta General ae celebrará el 
día 6 de Junio a las 2 p. m. en el Cclt. 
t ro Gallego. 
Orden del d ia : Lectura del acta an-
terior- Elecciones Generales., Asuntos 
• varios. 
Y_«i tiene a bien concurrir con su 
i distinguida familia con el objeto de 
íonnar un grupo de familias Lalünen-
i »es para sacar un cuadro fotográfico 
! <3ui8 sirva d1© recuerdo y símbolo de 
i amor farternal. 
CLUB LUARQUES 
Jfnntá de pirect l ta 
Bn el nuevo local que ocupan las 
^oficinas de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia, calle do Corrales núme-
ro 2, celebraron sesión ordinaria re-
glamentaria, coorreSpondientc al mes 
de mayo último, los miembros de la 
directiva del 'Club Luarqués ' , el club 
siempre triunfador. 
Presidió don Bernabé Fernánidez 
Leirana, acompañado del vicepresi-
dente primero, don Leoncio González 
Francos, de casi todos los vocales de 
la directiva, actuando de secretar! j , 
p . s. r , el Sr. Emilio Fernández 
Méddez. 
Fueron aprobados ei acta y el ba-
lance del mes anterior, movimiento 
de altas y bajas de socios, comunica-
ciones recibidas, informes de las res. 
pectivas Comisiones etc., quedando 
demostrado una vez más;, ensusiasbo 
de los componentes de la nueva direc-
tiva, y el crecimiento, cada vez ma-
yor, del simpático Cl/ub Luarqués . 
Le fué concedida licencia por seií> 
mesea al tesorero de la Sociedad, se-
ñor Manuel Arango García, por ha-
be embarcado para la 'vil l ina gentil', 
y designado paa suat í tuir le regla-
mentariamente el vicetesorero, señor 
Miguel Blanco. 
Se t ra tó de la celebración en fecha 
próxima, de una gran fiesta luarque-
sa en obseqfiúo de los socios y sus fa-
milíades* fiesta que será, t ra tándose 
de los 'pesqutos', de primera verdá. 
Felicitamos al bueno de don Ber-
nabé, activo presidente del Club, y 
a toda la plana mayor de lor 'pesqui-
tos', por el entusiasmo que demues-
tran en todos los as-untos sociales-
Después de la animaida junta se 
brindó con la deliciosa sidra El Gai-
tero. Miel fiebre hojuelas, chaclms. 
B o d a s i m p á t i c a 
ETl jueves de la semana pasada se 
verificó el matrimonio 'de la gentil 
seporita Emelina Azcano, hermana 
política del presidente del Club Luar-
qués don Bernabé Fernández, con el 
correcto joven señor Antonio Pare-
des, perteneciente al comercio >de esca 
capital. 
En la ceremonia religiosa, qu-o ge 
celebró con gran lucimiento en la 
¡¿lesia del Santo Cristo del Buen 
viaje, fueron padrinos de loa desjposa-
dos la distinguda señora Antonia Es-
tupiñán de Azcano y nuestro respeta-
ble amigo don Ahselmp Azcano, pa-
dres de la Unida Emelina, actuando 
como testigos, por ello: Salvador Ri-
vas, Anselmo Azcano (Jr.) Francisco 
Cobrián y Bernabé Fernández . 
Por el novio: Edelmiro López, A i -
turo Mart i , y Manuel Gut iér rez . 
Fueron damitas de honor de la gen-
t i l desposada las encantadoras mñaá 
Josefina Faedo, isaura Fernández 
Azcano, Emelina paredes, y Elvira 
Ma. López. 
La concurrencia, numerosa y dis. 
tinguida, se trasiladó después a ia 
morada del Sr. Bernabé Fernández 
Leirana, donde fué espiléndidaments 
obseqjUíiada con pastas, dulces y lico-
res, no faltantío la deliciosa sidra E l 
Gaitero, como es de rigor en estos ca-
sos, n i los exquisdtos tabacos Olga', 
especialidad de la casa, los populares 
marca Hay como dice nuestro caro 
cofrere4 Paco Salea 
Anotamos algunos nombres de i a 
selecta concurrencia: 
Señoras: Margarita Cortés de Rixao, 
Emelina Gutiérrez de Paredes, V i r g i -
nia Naranjo de López, Dolores Moa-
Ies de Cebrián, Adelaida Buadas de 
Marti , María Luisa Castelar de Azca-
no, Cecilia Morales de Cebrián, Anto-
nia Montes de García, Constanza Ivlo. 
re i rá de Faldo, Teresa Castell de Be-
rriz, María Masones, viuda de Valtíós, 
Amada Azcano de Fernández, Joseu-
na Calvet de Fernández, Ramona Val-
dés de López, Concepción Ferrer de 
Paredes, Carmen AtigaS de González, 
Juana Pulpeiro de Suárez, Edelmira 
Fernández dé Pirez, Adela Escolá oc 
Tuero, Marta Fernández de Regueiia, 
Rosalina Fernández de Rivas, Herm-i 
nía Quiñones de Pertierregfi Mamicia 
González viuda de Madrazo. 
Señor i tas : Carmen Rívas, Juai :a Ma-
r ía Guitiérrez, Juana Maria y Monona 
Suárez, Mercedes Garbalosa, Caridad 
MaSonas, Josefina Valdés Masones, 
María y Emma Hernández, Antonic 
y Dolores Cautelar, Lolina Cebríá^, 
Amadita Núñez, Marina Cebrián, Gt-
tferosa Núñez, Conchita Faedo, Leo. 
ñor Castelar, Teresa y Amadita Ccho-
i potin, Emelina del Pozo, Margot y 
• Carmen Machado, Consuelo barcia-
i E l bouquet que lucia la novia, muy 
-' bello, fué regalo de su cuñado el se-
, ñor Bernabé Fernández y procedía del 
jjaridin M Fénix. 
: Felioidadles. 
E s p e c t á c u l o s 
E L SEGUNIM) CONCIERTO B E PA-
QUITA MABRIGUEEA 
Triunfó la artista. 
Y t r iunfará de nuevo hoy, al pre-
sentarse en el Nacional para o f r e c í 
el segundo concierto de la serie. 
Paquita Madriguera ha combinado 
un interesíante programa. 
La gran orquesta que dirige el 
maestro Alfredo Padovani, t oma iá 
parte en la gran fiesta de arte de og-
ta noche. 
A ejontinraíación publicamos el mag 
nífioo programa: 
Primera parte: 
1. —Mozart, Overtura I I Fiauto Má-
gico. 
2. —Borodine, En las Estepas del 
Asia Central. 
3. —Mendelssohn, Scherzo Sueño Üe 
una noche de verano. 
4. —-Wagner, Overtura T^nracsce?. 
Por la orquesta que dirige el maes-
tro Padovani. 
segunda parte: 
a) BaiacS Sol Menor, Op. 23. 
b) Estudio. V i ' 
— 
c) Impromptu Op. 36. ' 
d) Dos Valses. 
Chopin. 
e) Polonesa número a. 
Liszt . 
Piano solo. Señorita Paquita Ma-
driguera. 
Tercera parte: 
1.—Wagner, Prelo^dio Lohengrin, 
orquesta. 
2—Saint Saens, Concierto en Sol 
Menor, Op. 22. 
Piano y orquesta. 
1 Andante sostenuto. — 2 Allegro 
Scherzando.—3 Presto". 
Madriguera-Padovani. 
Para este concierto regirán los S i -
guientes precios; Palcos de platea y 
principal sin entradas, 20 pesos\; l u -
entrada, 3 pesíos; entrada genetn!, 2 
entrada, 3 pesos; ntrada general, do3 
pesos; delantero de tertulia, dos pe. 
sos; delantero de cazuela, un peso; 
entrada a tertulia, um peso; en t raáa 
a cazuela, 50 centavos. 
A las nueve en punto comenzará 
el concierto. 
• • • 
PAYRET 
Para esta noche se anuncia la gran 
ópera de Verdi, Aida, que será mon-
tada con gran lujo por la empresa 
Rodríguez Arango. 
En el desempeño de esta obra to-
marán parte Emilia Vergeri, José I n . 
zerillo, que tanto gustó en el Manri-
que de El Trovador; Giorgio PuJiU, 
Marta Melis, I talo Picchi, CeccareiÜ 
y Boza. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Cav. Fulgenzio Guerrieri, y 
las bandas en escena por el maestro 
Giovanni Laot t i . 
• • • 
MARTI 
La flnnción de esta noche en el tea-
tro Mart í eat a benéfico de las segui-
das tiples ide la compañía de Velas-
co, que han elegido un magnífico pro-
grama. 
Se inicia la función con la reprisa 
de la opereta del maestro Luna, La 
Alegr ía del Amor. 
Después i r á a escena EJ1 arte de ser 
bonita. 
Y segurá un acto de concierto con 
los siguientes números: 
A Orillas del Turia, pasacalle por 
las beneficiadas. 
Bailes por las h e r m a n a s ' P e l ó o s . 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández . 
Romanza y Jota por Clotilde Ko-
v i r a . 
Canciones por Consuelo Mayendía-
Fox-trots por las beneficiaJdas. 
La función es corrida. La luneta 
•con enitrada cuesta do¡< pesos cin. 
cuenta centavos. 
•k it it 
CAMPOAMOR 
Flores de azahar, por la notable a i -
tista Müdred Harris , estrenada ayer 
con manífico éxito, se pasa rá en ôs 
tumos principales de hoy. • * • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido es t rena rá 
esta noche E l Encuentro. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de la8 cinco y de las 
nueve y tres cuartos «e p a s a r á la pe-
lícula dramát ica en ocho actos, per 
éi notable actor Wi l l i am S. H a r l , t i -
tulada Sanderson el honrado. 
En la tanda de las ocho y media 
se pasa rá la cinta de la Continental 
p i l m Co., interpretada por Constance 
Talmadge, t i tulada Casamiento úe 
prueba. 
txxxyui 
R e b a j a de P r e c i o s 
. Voiles, estampados, lisos y borda-
dos, han sido rebajados un 25 por 
ciento, obligados a liquidar para dar 
hueco a las muchas fantas ías que es-
tán al llegar. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario 
P a r a l a s B e l l a s 
C O R S E 
( I N O X I D A B L E ) 
P o r q u e m e j o r a n d o s u 
c u e r p o ? h a c i e n d o g r a -
c i o s a s s u s l í n e a s » l a s 
e m b e l l e c e m u c h o m á s . 
L a s b u e n a s t i e n d a s t i e n e n C o r s é Warner I 
C a r n e t Gace t i l l e ro 
CALENDARIO— Viernes 4 de Ju-
nio de 1920—San Quiríno obi&pe, y 
San Francisco Caracciolo confesor.. 
Se acerca el dia de San Antonio, el 
santo predilecto de las novias y los 
novios. Las buenas amistadea deben 
pensar en un buen regalito. Para eso 
nada como visitar la joyería de cuer-
vo y sobrinos, san rafael y águila, 
para escoger una bonita joya de oro, 
con p«rlas o bril lantes. Las hay 
para todas las, fortunas. Y los no-
vio®, especialmente la juventud de 
porvenir, deben pensar en mañana , y 
guardar ahorros en el Banco Inter-
nacional para asegfurar el bienestar 
futuro. 
ACTUALIDADES.—La úl t ima En-
cíclica del Papa Benedicto X V augu-
ra una próxima reconciliación entre 
el Vaticano y el gobierno de Italia, 
al cabo de medio siglo de hallarse dis. 
tanciados. Lo celebraremos para el 
bien de las: naciones cristianas. 
Ya el sol pica más de lo conve-
niente. Vayan a la américa, sombre-
rería de o'reílly 88, y compren u^ 
buen panamá o un montecristy. Son 
lo más fresco y cómodo que puede 
tino ponerse en la cabeza. Hay tam 
bién muy elegantes sombreros de se-
ñ o r a . Las personas quie cult ivan flo-
res y hortaliza^ vayan a la casa de 
langwith, obispo 66, y adquir i rán ba-
rato, semillas de todas clases, sol, 
cebollas,, tomate3, pimientos,, etc. to-
do de primera. 
RECURSO TEATRAL. —Un em-
presario americano ha tenido una 
idea müy ingeniosa. Junto con el t i -
ket de entrada, facil i tan a los eypec 
tadores un carnet que entregan des-
pués al acomodador. En esc car-
net va adjunto un lápiz con el que ol 
espectador escribe los nombres del 
actor o la actriz que más le gusta. 
Asi el empresario sabe a qué atener 
se Mobre los artistas de debe conser-
var . —Vayan a ver los magníficos 
muebles que han recibido los señores 
canballal, san rafael 136; son dignos 
de admirar los m a g n m ¡ ^ r ^ 
mimbre, con adornos de JaTS 8 ia 
los juegos de espejo y ^ 7 
color de la madera fina ~~vl ' 
moya,_ el « r a n camisero d¿ o b í p ^ 
es el hérot del dia por su e 
en ligas y tirantes. Son tan ;Peciali(iail suaves en la presión, que resaltan n r o ^ 
las personas que padecen l í™1 
gre y del estómago, porque sujLfj 
no oprimen el cuerpo. • 
BATURRADA- —Dice el mM* 
enfermo: 1 medlco« 
—La calentura es poca y no me i 
cuidado alguno. e^ 
—Lo mesuio me Rasaría a mí si J 
fuá el medico y usté el enfermo 
En la ópera, gran bazar de gaiial, 
70, hay nuevas existencias de roC; 
de cama, deshabülé, batas y la i 
jor mantelería y alemaniscos.—En't 
moderno cubano, dulcefia de' obij 
51, reciben muchos Encargos de ra 
müle tes y cajas de dulces para e 
próximo dia de San Antonio. La cas 
está muy acreditada. 
RECETA—Las patatas asaidas st 
más nutritivas que las cocidas. La 
patatas fritas son las más difíciles d 
digerir . 
A LOS VIAJEROS. —Sepan que 
pueden comprar muy buenos y elegs 
tes baúles, maletas, saCos ele mano, 
excétera, y otros artículos de viaje, 
en la bomba, peletaria de la maD¿ii-
"a de gómez, frente a campeamor.-
En la catalana, o'reilly 48, hay él sa-
broso moscatel de sitges, las mejoré 
conservas de Pedrerol y víveres finos 
de todas clases. 
PENSAMIENTO. —Somos una pom-
pa de jalbón lanzada al aire, que bri-
l la y dura unoa momentos, y antes ao 
estallar refleja en su globo todas las 
maravillas del Universo—Los polvo' 
de arroz hiél de vaca de crusellas 
son losl más efectivos en estos, tiem-
pos de calor, porque, refrescan el cu-
, tis—La casa de santiago ramos, o, 
rei l ly 91, es un verdatíero musco de 
arte religioso, por sus imágenes es-
cul tór icas de Jestús y la Virgen y les 
santos; todo hecho en la famosa fá-






Más de 1.000 Modelos 
$7.00 a $50.00 
Todos valen el doble, y poseen una origi-
nalidad exótica. 
Vean nuestra colección de VOILES y OR-
GANDIS en color entero y estampados. 
T t J I D O ó , 5 £ D f c R I A Y C O r A F - P C G I O M f e S 
P t O n Y C A b A L - n t P T U r \ o v ^ n i r n ^ t 
ftit. 
A b A f t l C O M I G f t O f t 
Modelo Pompeyano 
Es todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese gran 
pueblo desaparecido. EsJanotade 
lo delicado y chic-
Modelo Egipcio 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena del antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderáraen fmisi-
mo, es de lo más acabado. 
Modelo Pierrot 
_o este sujestivo título, ofr«-
cemos este preciosisimo modelo de 
abanico. Es todo un primor, por w 
tejido finísimo, de una monada 
suma. 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con los 
colores más delicados en pequeñas rosas. 
L A S F I L I P I N A S 
C H A N G S I E N B U Y 
S A N J B A F A J & L N o . 9 T E I J E F O N O A * 7 ^ 
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* / X i N A CINCO 
En el Casino de la Playa 
das 
cala. 
Jüe /el Casino de la Playa. 
1/58 ias noches favoritas de comi-
S0Ücn aa^el gran centro abierto a 
de la vida social haba. 
la 
' " íLidas que cobran ahora un nue. 
C poderoso aliciente con las au-
T0 ? ^ one intercala en el progra. 
^ de los bailables la orques-
americana del profesor Max 
H | 
^'concierto en forma. 
Con números escogidísimos. 
Una banda militar, entretanto, eje-
cuta piezas diversas en los jardines. 
Desde las te rrazaei disfruta siem-
pre el público, al aire libre, de esta 
retreta semanal. 
Hay otros incentivos más. 
Son todas las noches pai'a los con-
currentes al Casino el doble espec-
táculo de la fuente luminosa y las 
exhibiciones cinematográficas. 
Se lucieron anoche con sus bailes 
el profesor Portalis y la blonda Mlss 
Klcwer. ; 
Lleno el salón. 
Y las comidas animadísimas. 
Anoche en Fausto 
^ de siempre... 
ri de todos los jueves. 
• rítabi anoche en grande y com. 
E ,fí« animación, en la tanda últuua, 
P del estreno <3e Sanderson el hon. 
'ado. el céntrico, alegre y favorito 
terraza muv concurrida. 
. ¿¡gritaba en ella la presencia de 
Vrupo numeroso de señoritas per. 
SifcCiéntes al mundo habanero. 
cus nombres? 
írres en término principal. 
IfiB de las encantadoras María 
rlena Núñez, Amparito Diago y Gui-
¡Igrujina Sánchez Manduley. 
Mundo 
En Tilla Bosa anoche. 
gQ festejó un suceso familiar. 
grand diner quisieron celebrar 
los distinguidos esposos Claudio Men-
doza y María Teresa Treyre él com-
prom'so do su hijo Raúl y la bella \n. 
üorita Margot del Monte y Martínez 
^En la mesa, donde resaltaban cen-
tros de gladiolos y rosas María Do-
lores, del jardín El Clavel, el grupo 
de invitados era selecto, elegante, es-
cogidísimo. 
Los brindis eran todos para Margot 
T para Raúl. 
Brindis por su felicidad, i 
Esther y Celsa Fernández d« Ve. 
!azco, María Antonia de Armas, Ra-
quel Aballí, Esperancita Ovies, Mar-
garita García Gutiérrez, María Ama. 
lia Freixas, Angelina Pórtela, - María 
Luisa Alonso, Georgia Sánchez Man-
duley, Rosita Linares, Elvira Roca, 
Margot do la Torrienfe, Amelia Buz-
Ki, Amparito Núñez, María García Gu-
tiérrez. Aurora Ugarte, Josefina Cof-
figni, Maricusa Sánchez Manduley e 
Tsabelita Beruff. 
Pura y Moraina Nazábal 
Y Elia Beci. I 
Elegante 
Renació por una noche la alegría 
en la suntuosa quinta de Torrecillas. 
¡Cuántos son a celebrarlo! 
Enrique EOJíTANILLS. 
C r i s í a ! e n a d e A r t e 
L o s HIÍIB origin.'des y a r t í s t i c o s en j a -
rros p a r a f lores, á n f o r a s , lámparas bom-
boneras, on f'ivpTsidad rio tonal idades , 
do los conocidos fabr icantes GalK4, 111-
chardh A d e l l a t e y Pa i rp on t . 
" l i A C A S A Q n ^ í T A N A ' * 
A v . de I t a l i a (antes O a l H r i o ) : 74 y 76 
T e l é f o n o A-42tW. 
P R U E B E L O S 
üSON HEL.- 'VD35 E X Q U I S I T O S ! ! De ah í lo solicitado de 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
" L a F l o r C u b a n a , " G U i a n D y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
A U L T I M A H O R A 
EL SHAH DE PERSIA LLEGO A 
TiHEEAJT. 
LONDRES, Junio 4. 
Los altos funcionarios persas _ en 
eala capital anuncian que la noticia 
de la ocupación maxinialista de Te-
herán, Capital do ePrsia, es comple-
tamente incierta, pues ellos tienen no-
ticias dé que el Sliab llegó ayer a 
Teherán, procédente d Europa, ha-
biéndosele tributado un entusiasta re-
oibimiénto por más de trescientas mil 
almas. 
Vestidos de Voiíe, bordados y 
lisos 
a $6.50 
antes a $15.00 y $20.00 
Venga antes que se acaben. 
5 . R A f A E L Y O. M . D E L A B R A . - A n r e s ÁGUILA-
LAS ELECCIONES E> ALEMANIA 
LONDRES, Junio 4, 
Extraordinaria excitación preyale. 
c6 la campaña electoral de Ale. 
inania, la cual terminará el domingo 
pi'óximo. 
Los Socialistas independientes dicen 
que los conservadores, en una asam-' 
blca efectuada en Mecklenburg, ame-
nazaron a sus adversarios con revól-' 
veres cuando no pudieron sostener el 
debate y que los social'stas indepen. 
dientes y los que apoyaban a estos 
escaparon rio la muerte solo por la 
intervención de la mayoría socialista, 
telejrrafiada de Berlín, recibido pol-
la "Excliange Telegraph Co/' 
MES DE LAS FLORES EN LA PA-
RROQUIAL 
Durante el mes de mayo se celebra-
ron con gran pompa los cultos de las 
flores a la Virgen. 
.ÍSl ^ía 31, terminaron los cultos ro-
vistiendo gran solemnidad. 
A las 9 a. m. misa a toda orquestfc. 
Ofició el P. FéÜx del Val, avudado' 
fc>r loe P. p. velazquez y Junciel,! 
Jomando parte el grUp0 de ^dias se. í 
«orltas que durante el mes figuró en 
«1 coro. 
^Ocppó la cátedra sagrada el domiw 
nico P. Mariano Herrero quien cantó 
las glorias de María poniéndola como 
consuelo de todos los males. 
A las 8 y 30 de la noche, un. nu-
meroso concurso de fieles ocupaba las 
naves del templo. Lo más selecto del 
aristocrático barrio se había congre-
gado allí para rendir justo tributo a 
la Reina del Amor Hermoso. 
Aparecían la Purísima y Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón eñ ca-
marines diferentes entre profusión -de 
flores y luces. 
Se rezó el Rosario cantándose por 
el coro de señoritas hermosos villan.. 
cieos. 
Habló luego el P. Félix del Val. 
Después tuvo lugar el ofrecimiento 
consagración y coronación de la Vir-
gen. 
Un grupo de cincuenta liellas sefio. 
ritas vistiendo la clasica mautilla es-
pañola y portando hermosos ramos de 
fragantes flores fueron depositándo-
los a los pies de María, seguidas de 
gran contingente de niños de ambo® 
sexos. 
Terminó la fiesta con el "ACUOs al 
la Virgen", cacado por el coro del 
señoritas. 
Reciban , los P. P. Dominicos mi ' 
sincera felicitación en particular el [ 
Párroco Fray Domingo Perca y Fray 
Félix del Val. 
Este mes se preparan grandes fies-! 
tas al Sagrado Corazón de Jesús. Pa-
trono del Vedado. 
" L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
OBRAS DE MEDICINA 
<'onstantemente, s i n n i n g u n a i n t e r r u p -
c i ó n , se e s t á n recibiendo y poniendo a 
l a v e n t a m u c h í s i m a s novedades que se j 
producen en el e x t r a n j e r o . Nore las , obras 
de Derecho, de Medic ina , de L i t e r a t u r a , 
é t c . etc.i cuanto puede apetecer el inte -
lecto humano , lo vende " L A M O D E R N A 
P O E S I A .. L a m e j o r l i b r e r í a y c a s a e d i -
tora d© C u b a , por la b a r a t u r a con que 
Vende. 
T r a b a j o E n c i c l o p é d i c o de Ped ia -
t r í a (Hig iene , P a t o l o g í a , C l í n i -
c a 5T T e r a p é u t i c a de l a I n -
fanc ia ) . Publ icado bajo la d i -
r e c c i ó n de los profesores D r 
M. P f a u n d l e r y D r . A. Sch les -
smann. E d i c i ó n e s p a ú o l a , t r a -
ducida d i r e c t a m e n t é del a l em/m 
por el Dr . Montaner de l a 
Poza . 1 tomo en tela 
E l p e r í o d o Pos t -Opera torio, por 
el D r . S a l v á M e r c a d ó . Ant iguo 
interno de los Hosp i ta l e s de 
P a r í s , premiado con m e d a l l a de 
oro por l a S e c c i ó n do C i r u g í a 1 
tomo' en t e l a . • 
O r t o p e d i a i n d i s p e n s a b l e a los 
M é d i c o s p r á c t i c o s , por F . C a -
let. C i r u j a n o Jefe de l H o s p i t a l 
P o t b s c h i l d , de l H o s p i t a l Ca^in 
del H o s p i t a l de l Oise , de l D i s -
pensario , del I n s t i t u t o O r t o p é -
dico de B e r c k , é t c con 874 
f iguras ( o r i g i n a l ) , i n t e r c a l a d a s 
en e l texto. 1 tomo en p a s t a . 
L a i n m u n i d a d ant i in fecc iosa y 
sufe a p l i c a c i o n e s D i a g n ó s t i c a s v 
T e r a p é u t i c a s p a r a M é d i c o s 
p r á c t i c o s y E s t u d i a n t e s , con 
cinco l á m i n a s en colores y s e i s 
f iguras , por el D r . J u a n M ü é h . 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a por F r a n -





El Director de este Conservatorio, 
me invita al Concierto que se verifi-
cará el día 5 a las 8 p. m., en su lo-
cal calle B, número 17, entre 9 y 15. 
Asistiremos y agradecemos su aten-
ta Invitación. 
Tomarán parte todas las alumnas 
del Conservatorio. 
PEPIN MARIMOX 
'Este simpático niño hijo del finan-
ciero y Presidente del Banco Espa-
ñol señor Marimón. hállase mejora-
do de la pertinaz afección gripal que 




E l e m e n t o s de M i c r o b i ó l o g í a Cl í -
nica , por el D r . F e r n a n d B e -
zancon, profesor agregado de 
l a F a c u l t a d de Medic ina de P a -
r í s . M é d i c o del H o s j i t a l Tenon. 
1 tomo en t e l a % 5.00, 
L L a n d o i s . T r a t a d o de F i s i o l o -
g í a H u m a n a , con especia l apl i -
c a c i ó n a l a M e d i c i n a p r á c t i c a . 
D é c i m a t e r c e r a e d i c i ó n redac ta -
da por e l D r . R» l l o s e m a n n . 
T r a d u c i d o d irec tamente del 
a le por el D r . L u i s LópeT; 
V a n - B a u m n b c r g h e n . 2 tomos en 
t e l a . . . ••; . - ; . . . . % 7.00, 
E d u c a c i ó n d é A n o r m a l e s . P s i n c i -
pios de E r l u c a c i ó n F í s i c a I n -
l ec tua l y Mora l , por los doc-
tores J u a n P h i l l p p e y G . P a u l 
Bencour. T r a d u c i ó n e s p a ñ o l a 
de V icente Pinedo. 1 tomo en 
t e l a $ 1.50, 
Benato B a z i n , de l a A c a d e m i a 
F r a n c e s a . L a A l q u e r í a de 
C h a m p Dolent. 1 tomo en pas -
t a % 1.00 
Pablo B u r g u e t L a z a r i n a , t raduc-
c i ó n por E n r i q u e T o m a s l c h , 
2a. e d i c i ó n . 1 tomo en rOst ica . $ 0 . 5 0 
K o d r í g u c z Navas Diccionario 
Completo de l a L e n g u a e s p a ñ o -
la. L a presente obra cont iene: 
Vocabular io general , con doble 
ntimero' de a r t í c u l o s que los 
D icc ionar ios usua les , incluido el 
de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . D e -
f i n i c i ó n y E x p l i c a c i ó n de las v a -
r i a s aceptaciones de cada t é r -
m i n o : T e t n o l o g í a C i e n t í f i c a , 
A r t í s t i c a , I n d u s t r i a l , C o m é r c l a l 
y M e e á n i a a . Vocabular io de 
I d e a s Af ines , S i n ó n i m a s y E t i -
m o l ó g i c a s , a n a l i z a s . Nueva 
E d i c i ó n 1 tomo en pasta . ' . 
H c r i b e r t o . J o r g e AVclls , A v e n t u -
r a s veran iegas . Novela Inglo-
glesa. V e r s i ó n c a s t e l l a n a de 
R a m ó n D P é r e z , de l a A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a . 1 tomo en p a s -
t a 
C l í n i c a de l a T u b e r c u l o s i s . T r a -
tado de todas las f o r m a s de 
T u b e r c u l o s i s , p a r a uso de M é -
dicos y E s t u d i a n t e s , por los 
DréP. B . B a n d e l i c r y O Roepke. 
T r a d u c c i ó n d irecta del a l e m á n 
por D. E d u a r d o G a r c í a del R e a l 
1 tomo en t e l a . % 3.50 
$ 3.50 
5 i.00 
D E L A N T A L E S 
Graciosa prenda que usan las da-
mas para dirijir a sus criadas en 
la limpieal de la casa. 
D e l a n t a l e s M a n c o s 
C o n peto, desde $1.00. 
D e l a n t a l e s de c o l o r 
C o n pet^, desde $2.00, 
D e l a n t a l e s b l a n c o s 
S i n peto, desde $1.00. 
No hay dama distinguida, que no 
tenga delantales franceses, muy 
coquetones, para sus "sábados". 
l a í s o n d e B í a n c 
OBISPOS. TELF. A-323S 
ALHAMBBui 
En primera tanda, La Mamaóita. 
En segunda. Montada ea Flau. 
Y en tercera. La algria de ¡a vida. 
* *. ¥• 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de lad 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada A toda velocidad, por George 
Walsh. * 
En las tandas de la3 dos, de las 
cinco y q;¡arto y do las nueve, Jura-
mento trágico, por Virginia Pearsion. 
Y en las tañidas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. En los días de va-
lor, por Tom Miq. • • * 
En lasl tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cint^ 
Su única falta, por Gladys Brockweil, 
En las tandas de las dos, do laa 
cinco y cuarto y de las nueve. En 
corazón de Trxaa, por Tom Mis. 
Y para las tandas de las tres j) 
ctuiarto, de las siete 'y tres cuaros y 
de las diez y cuarto, Millonario a l i 
fuerza, por Geore Walsh. 
• • • 
NIZA 
Para hoy s anuncian el drama VeuH 
dido, por Tom Moore, y los episodios 
13, 14 y 15 de La moneda rota. * * * 
MARGOT 
Esta noche se cclebiará la funció/ 
a beneficio de la coupleista Sar 
Rostov. 
Distinguida señora 
Noa tomplacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 81 del pasa-
do se encuentra Instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente'' y "La 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C I E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
LOPEZY SANCHEZ 
TELF. A-2ñ72 O'REILLY 79 
C4828 15t.-4 
" — ACttlCY— ^ 
1 PO tex 
v e s t i d o s d e V e r a n o 
y 
Vea la fina y elegante coiec 
cíón de VESTIDOS de VOILE 






L o q u e e s b u c a o a o p u e d e s e r b a r a t o 
ts uestros e s p e c í f i c o s son re la t ivamen-
; r w s ' ,PGro son eficaces, 
üno 6 ,s importa ¡i usted p a g a r por rtsnu erianci:i m ¿ a o mor.oq si f s t a lo 
rtl^lta eficaa^ 
malead6 y Paeue ,a E F I C A C I A No 
de % LLsu '"ncro corapranflo unturas 
in.ntfabr;oantes a n ó n i m o s o porfocta-
on . , d e s « ) n o c i d o s duc 1J d - frau on 
rnerior, Iup0, en S,J dinero, y que bien 
ti* •„ '-""Vertirse en un atentado cou-
No pierda s.u t iempo en c n s n r o s pe 
l igrosos. P í d a n o s lo que usted necesite j 
l iara (.ofender y c u l t i v a r tu beHesa que 
r.csotros nos dafiathos por suf ic iente 
< a&Ugados, cat6erci<) Inténte b a i l a n d o , 
a l m a r c h i t a r l e a usted, s i l a e n g a f i á s e -
uios, l a esperanza quo pus-» en n u e í t r o s 
ospccfficop. ' . S K C R E T O y D E B E L L E -
Z A DIO M I S S fe. A í l D E N , D E P A R I S 
Y N E W Y O I í K . " 
A p a r t a d o de Oorrcos : 1915. Te l e f e -
r o A-87:ÍS. H A B A N A 
C476'J ld-4 l t -1 
flffERCADO NEOYORQUINO 
T B t B C Ü B A C A N B S 0 G A B C O I i r O R A T l O l f 
* * * * Tork. J u n i o , 4. 
H,B 86 "vendieron "."lOO acciones comunes y lA'̂O p r e f e r i d ñ ! 
n 78 de puntot de ganancia , y l a s s e c u n d a s a l a p a r . 
: Ü A B O L S A . 
Tork, Jun io , i . 
ais p r é ñ e -
lo d* J?1?13^^ de T l i a W a l l Street J o n r n a l de ir.» opeva^ionea ayer en el m e r c a UB valores. 
lag (j0l^'a3. transacciones de a y e r s u l o fueron licrerainente map act ivas (me 
Lag ¿J. .•^i^rcoles. P e r s i ° t o n t e ' a c n i n n l a c i ó n cont inua en el gruyo fcrroTiarlo . 
P iones de raotores presentaron l y c r mejor tono." 
^ B0 SOS 
6Ta l o r k , Junio , 4. Cotizaciones de a y e r : 













U L T I M A S V E N D A S 
<3el. 
^ C \ E ' ^ ^ c o n ¿ . . 














































U L T I M A S M O D A S 
£ N L O S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
TENIENTE REY, 19, ESQUINA A C UBA 
TLSTIDOS DE TÓILE ESTAMPADO DE EXTIMA NOTEDAD PARA SEÑORAS, 
TESTIDOS DE TODAS CEASES PA RA JOTENCITAS Y MÑAS 
MAGNIFICO SURTIDO EN 
BATAS DESDE 





LA CASA QUE VENDE 
MAS BARATO, 
PRECIOS DE ALMACEN 
Traje marinero en dril blanco muy 
buena clase. Cuello y puños dril 
color azul marino con adornos de 
trencilla blanca. 
Corbata de seda negra. 
Edades, 2, 4, 6, 8 y 10 años. 
DESDE ?6.9S. 
TODOS LOS TRANVIAS PA-
SAN POR DELANTE DE ES-
TOS ALMACENES 
Elegante vestido para jovencitas 
confeccionado en punto blanco con 
adornos do plisse en organdí azul 
v rosado. Ancha banda del mismo 
punto con lazo a un lado. 
SOLO POR $12.05. 
E n ROPA BLANCA m á s de 100 estilos, todos 
p r i m o r o s o s . 
T r a j e c i i o s , C a , m i s a s d e d í a . C a m i s a s de 
n o c h e . P a n t a l o n e s , S a y u e l a s , e t c . 
L A E S T R E L L A o t l a M O D A 
M O D A a Y c o r A P f c o o i o n E b a 
nORTENSIA 5 0 L A 5 Y Co. S . tr\ C, 
r i f c P T U n O 6 6 fcsp A A I C O L A S . - T E k . A - 7 0 0 4 
04820 a l t 2t-4 
Háganos una visita 
que será Vd. nues-
tro cliente. 
Les serviremos, Íes complaceremos 
y se ahorrará dinero. 
C o r t e E l e g a n t e y E s m e r a d a C o n f e c c i ó ü 
B A Z A R d e l C R I S T O 
R . rE:RnA /mZYC2 5 . fcg O v i L ü t O A S $|.-TELF, A - ^ 6 1 
i l a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
:Por FRAJíCISCO ELGTJERO.) 
L a l u z e n l a s a l t a s c u m b r e s 
L a guerra es divina como dice el 
conde de Maistre,, divma como lo es 
el doloi"; divina porque si sn ella 
, aparecen las niás repugnantes tendón, 
cías del hombre, en ella brillan las 
virtudes mas heroicas y el contraste 
de males y de bienps tan violento y es-
tallante revela esta verdad salvadora: 
E l hombre decano es arrastrado por 
su propia indignidiul a lus mayores 
extravíos, pero el hombre degenevado 
por la miíífiricrdia, es capaz de las 
virtudes mas fuertes. 
Emoero uno de los efectos de la gue. 
rra que mas hacen bnllar su divini. 
dad, es decir que mejor áemuostran os 
en pianos de Dios, prueba y castigo, 
estimulo y premio, es 'a l'iz quo da a 
las inteligencias de los pensadores ha-
ciéndoles ver más claro el gobierno 
de la providencia y la necesidad del 
cristianismo en el mundo. 
Recuerdo que Lamennais en uno de 
los buenos libros que escribió antes de 
su calda y que es un magnifico discur-
so acerca de las relaciones la iglesia 
y el Estado, establece esta sorites per-
fectamente diléctica demostrando ca-
da uno de sus premisas con extraor-
dinaria lucidez. 
Sin papa no hay iglesia, sin igle-
sia no hay cristianismo, sin cristianis. 
mo no hay sociedad; luego sin papa 
no hay sociedad. 
Esta verdad <lue el grande hombre, 
cuando era dueño de su razón escla-
recida veía nítida y trasparente en 
el fondo de su alma la han visto des-
pués de la guerra muchas inteligen. 
cias que el positivismo, o el natura-
lismo en cualquiera de sus formas, 
había extraviado y en los protestantes 
sobre todo, en que la idea cristiana 
ha comenzado a esfumarse apénas apa-
rece trunca y borrosa, parece volver a 
tomar relieve y les hace buscar en 
Jas prácticas cristianas, tan olvida-
das por las sociedades modernas, el 
único remedio del desconcierto, el de-
eorden y los odios que la níisma gue-
rra desencadenó. 
Pero esa luz, como es natural, apa-
rece primera y mas viva que en otras 
partes en las mas altas cumbres, es 
decir en los hombres de gobierno, por-
que ellos, desde su alttrra abarcan 
más amplios horizontes, porque tienen 
los hilos de tupidas tramas Que des-
conocen los simples mortales, porque 
su interés mismo les hace meditar 
más y mejor en los asuntos humanos, 
y porque, sin duda, si su corazón es 
recto y su intención honrada, L a Pro-
videncia les presta una ayuda espe-
cial, esa misma que el Conde Maistre 
ha advertido de parte del cielo en los 
grandes capitanes de la historia. 
Esa misma lucidez ha dado la últi . 
ma guerra a la inteligencia alta pero 
brumosa, de los gobernantes ingleses, 
y vemos a Lloyd George, el socialista, 
y a sus colegas dQ lós difernetes ga-
binetes británicos, dirigir el 3 de Ene-
ro del año corre a los subditos de 
la vencedora Inglaterra, un mensaje 
grave y solemne henchido de sentido 
y de sentimiento, que confiesa paladi-
namente que la fuerza del inmenso 
triunfo no podría volver a las socie-
dades a sus quicios, si esa fuerza no 
se apoya en un principio espiritual, 
en una influencia del cielo, es decir 
I en la fe cristiana, por la cual las so-
i ciedades europeas han vivido y flore. 
' cido y por la cual únicamente podrán 
' recobrar el orden, la harmonía y la 
i paz do las conciencias, profundamente 
i turbadas. 
; En ia parte mas culminante de su 
i manifiesto dicen: 
"La cooperación que la Liga de las 
Naciones supone y ha de desenvolver, 
sólo tendm efectividaid cuando los 
pueblos coaligados obedezcan el acica. 
te de una voluntad bien inclinada, y 
claro es que el espíritu do bien entre 
los hombres, descansa necesariamen. 
te soore móviles espirituales, así como 
la esperanza de la Fraternildad hu-
mana ha de apoyarse en el firme ci-
miento de la fe en Dios como padre." 
"En el reconocimiento de este Ser 
Soberano y de sus designios respecto 
del mundo, ejes ambos de la doctrina 
cristiana, hallaremos las bases pri-
mordiales y últimas para la reorga 
nización de una vida ordenada y bar. 
mónica entre todos los hombres. Pero 
esa fe no puede ser impuesta por los 
gobiernos; ha de surgir como un acto 
prestado voluntariamente por los in. 
dividubs en todas partes.'' 
Este gran periódico reprodujo ya 
integramente tan importante manifies-
to e hizo comentarios a sus solemnes 
y graves manifestaciones, de modo tan 
atinado como oportuno; pero no era po 
sible que en estos estudios nuestros 
destinados a hacer meditar en las co-
sas mas graves de la vida, prefiriése-
mos el mas notable de los documento^ 
de la política contempóranea. 
Federico Le Play el más hábil ob-
servador que en punto a estudios so-
ciales haya tenido el siglo X I X , apli-
có veinticinco años de su fructuosa 
vida a recover a Europa, a estudiar 
la cuestión social" o sea la lucha en. 
tre capital y el trabajo, entre el ri-
co y el pobre, cuestión eterna como 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BQ.TICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
A v i s o a i o s q u e s e e m b a r c a n 
^ n n n n m G 
Antes ú e comprar su equípale visóle nuestras ca-
sas en donde encontrará el major surtido de baú-
les y maielas de codas ciases» 
Precios los c§ue nosotros acostumbramoŝ  sin 
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lo es la ambición y que no puede so. 
lucionarse sino como se aplacan y re. 
suelvan loa conflictos de pasiones, 
por la virtud 
Después de eseribir el gran econo. 
mista sus cincuenta vohimenes de 
Los obreros europeos obra en que la 
observación y el análises se agotaron, 
establecía no como hipótesis, no como 
conjetura, no como postulado a priori, 
sino como deducción rigui'osameute ma 
temática de ciencia experimental, es. 
ta verdad tan consoladora y tan j 
tructlva: ^En donde el decálogo se 
practica la cuestión social no existe" 
Lo «lúe vió la ciencia y la observa-
ción abajo, víó arriba la inteligencia 
de los grandes estadistas, y los de la 
primera nación del orbe en estos mo-
mentos iluminados por las enseñanzas 
de ama guerra tremenda, pero terri-
blemente iluminadora, le gritan a sus 
pueblos de trescientos millones de hom 
bres y a la humanidad entera: o Dios 
el Dios antiguos de nuestros majoresi 
o la ruina de la civilización y el triun. 
fo de la barbarle. 
Pero estos pobres protestantes son 
náufragos que ven la tierra, que bus-
can para Hegar a ella una tabla de 
salvación; pero que pudiendo asirse a 
la barca del enemigo que flota triun, 
fante de las olas, buscan, en odio al 
eterno contendiente, otro madero que 
no aparece sobre el haz de las aguas. 
E l Papa está ahi mantenedor único de 
la ley natural, porque» esta se evapora 
sin el influjo de la ley natural, por-
que esta se evapora sin el influjo de 
la ley divina; el Papa está ahí ense-
ñando a Dios como no lo enseña na-
die en virtud de oue lo hace en nom-
bre de Cristo y como Vicario suyo; 
en nombre de una Iglesia que lo ha 
declarado infalible como ella y de una 
sucesión, no interrumpida, en que ha 
corrido como un rio de gracia la auto-
ridad apostólica; el Papa está ahí co. 
mo depositario del cristianismo inco-
rruptible y eterno, es d?cir del único 
cristianismo, cada día níás vigoroso y 
fuerte, mientras mas las sectas se dis-
gregan, se dispersan y se confunden; 
el Papa está ahí con la triple corona 
en la frente, símbolo de su poder en 
la tierra, en el reino de la expiación 
en que puede tanto y en el cielo cu-
yas llaves deposita; el Papa está ahí 
y ha visto pasar a sus plantas en 
veinte siglos las olas tumultuosas 
y de innúmeras heregias, la más pode, 
rosa de las cuales, la protestante cre-
yó anegarlo «n sus aguas y ha acaba-
do por deshacerse al pié de la roca 
del Vaticano como miserable espuma. 
. Tal vez esos grandes estadistas ven 
esto y no lo dicen por la tiránica ra-
zón política o la no menos premiosa 
razón Individual; pero el sentido co-
mún cristiano lo reconoce y lo procla. 
ma a veces y las muchedumbres que 
en todo el mundo afluyen al catolicis-
mo, lo confiesan. 
Sin embargo; que triunfo tan gran-
de el de la Providencia! Sin forzar la 
libertad humana sino iluminándola so 
lo, logra que el socialista Lloy George 
y sus c4tegas, discípulos tal vez del 
Ubre pensamiento, conviertan el eolio 
"en cátedra sagrada, y declaren a la 
humanidad ^ue sin el espíritu la ma-
teria nos arruina y nos envilece; que 
sin Dios el espíritu es luz de incen. 
dio que solo produce claridades erran 
tes, más propias para extraviar que 
pai'a conducir. 
Esta gloria de Inglaterra al pro-
clamar a Dios diesde las más altas 
cumbres del poder de la vida con. 
temporánea, es más brillante, será 
más duradera y resultará más fecun. 
da, que los combates de Francia y de 
Jutlandia; que los esfuerzos gigantes, 
eos de la metrópoli y de las colonias; 
que aquella política discreta la cual 
si no es humilde lo parece, porgue la 
prudencia y la humildad son herma, 
ñas, consistente en poner las armas 
del reino mas soberbio de la tierra ba. 
jo la dirección de un extranjero. In . 
glaterra podrá desaparecer y desapa-
recerá con los siglos como todas las 
cosas de ste mundo, pero en el L i . 
bro de la vida y en el día del univer. 
sal proceso en que como dijo Lacor. 
daire Comenzará ia historia, aparece, 
rá escrita con la luz eterna de los cíe. 
los esta yerdací que la raz&i del pue-
blo inglés proclamó en las más altas 
cumbres de la tierra: 
'"El orden y la civilización del mun. 
do no pueiden existir, si el hombre no 
reconoce ni adora el santo y sabio 
poder de Dios." 
l a s o M i a d e 
v e n d e d o r a d e f r u t 
(CUENTO) 
Sánchez Solana y Ca. s . « n t 
—Cómo, desgraciado!—repetía a su 
hijo el tío Lázaro, cocinero de Ver-
salles—. Cumplirás seis años en Na-
vidad y no posees todavía la menor 
cantidad de adorno. ¡No saber ni dar 
vuelta al asador, ni espumar el pu-
chero!. . . 
Y hay que confesar que el tío Lá-
zaro tenía razón en sus reprimen, 
das, pues en el momento em que 
ocurre esta escena, en 1775, acababa 
de sorprender a su presunto herede, 
ro en flagrante delito de picardía y 
de pereza, esgrimiendo el asador a 
guisk de florete, contra la ahumada 
pared de la cocina, sin cuidarse de 
un ave que esperaba pacientemente 
encima de la mesa el momento de ser 
ensartada, ni ¿e la marmita paterna 
que, murmurando, rebosaba cascadas 
de espuma en la ceniza. 
—amos, perdónale y abrázale. No 
volverá a hacerlo—decía una campe-
sina joven todavía, vendedora de fru. 
ta en Montreuil v hermana del irri-
table cocinero. 
Marta, así se llamaba, había enido 
a Versalles con el pretexto de con-
sultar a su hermano sobre no sé qué 
pleito; pero, en realidad, para traer 
besos y melocotones a su sobrino, a 
nuien adoraba. Tanto el físico como 
el carácter riel nifio podían justificar 
este extraordinario afecto, pues, aun. 
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que picaro y revoltoso, era bueno, 
sensible y gracioso, ¡tan gracioso!., 
que era preciso reprimirse para no 
comer a caricias sus pequeñas meji_ 
lals, más frescas y. más coloradas 
que los melocotones de su tía. Pero el 
tío Lázaro reñía siempre; 
—^Seis años y no saber espumar 
el puchero! ¡No sacaré nada de este 
niño! 
E l tío Lázaro era uno de estos co. 
cineros concienzudos y fanáticos, que 
tienen su oficio, como el primero 
entre todos, como un arte, como un 
culto, cuya mano está colocada brava-
mente sobre un cuchillo de cocina 
como la de un pachá sobre su yata. 
gán, que pelar un pato con la misma 
solemnidad que un bicrofante consul-
ta las entrañas sagradas, baten una 
tortilla con la majestad de Jerjes 
fustigando el mar; que encanecen 
bajo el Inamovible gorro de algodón 
v sostendrían, al morir, el rabo de 
una sarteén, como los indios devotps 
sostienen, según dicen, una cola de 
vaca. 
Y a no existen de estos hombres. 
En cuanto a Marta, la vendedora 
de fruta, era una buena y sencilla 
criatura. Hallaba en su corazón a ve-
ces expresiones tan emocionantes y 
apasionadas, quo el misir.o Voltaíre, 
el grande hombre de aqviella época, 
no las hubiera encontrado m joret-
bajo su peluca. 
Todavía quedan muj^reri de éstas. 
—Hermano—dijo emoc-onad.i y lio. 
rando casi de ver llorar a su pequeño 
Lázaro—, ¿te acuerdas de t>quol gran 
baúl que encontrabas tan cómodo pa-
i*o guar-iar la vajilla y que rehusé 
vender? Te lo codo ahora si io quio. 
res, 
— Diez libras, como antes, te doy 
por él nada más. 
— E s poco. 
—Entonces, diez libras y diez suel-
dos; de ahí no subo. 
— ¡Oh! Exijo más todavía. Es un 
tesoro lo que yo quiero. 
E l tío Lázaro miró fijamente a su 
hermana, creyendo que se había vuel-
to loca. 
—Sí—prosigui—; quiero a mj pe-
queño Lázaro en mi casa y para 
siempre. Desde esta noche si con. 
sientes, el baúl es tuyo y yo me He. 
vo el pequeño a Montreuil. 
E l hermano de Marta puso algunas 
dificutlades 1 principio; pero el niño 
en cuestión, según sus palabras, le 
consumía tanto y le estropeaba tan. 
tas salsas.-. ¡Las instancias do Mar-
ta eran tan grandes!... Y, po': otra 
parte, el baúl era tan cómodo para 
guardar la vaj i l la . . . Por fin, cedió. 
—en, hijo mío, ven—decía Marta, 
arrastrando al pequeño Lázaro hacia 
su carrito—; estarás mejor en mi ca. 
sa, entre mis apios que aquí comes 
con tanto gusto, que en compañía 
de las aves asadas de tu padre. ¡Po-
bre niño! Te habrías muerto en esta 
humaread... Mira—añadió con infan-
til espanto—mi ramo de vio'etas tan 
frescas ahora mismo, ya están mar. 
chitas. ¡Oh! Ven y vámonos pronto 
por si tu padre cambia de parecer y 
te quiere de nuevo!... 
Y arrastraba tan de prisa su pre. 
^a, que los que pasaban la hubieran 
tomado, sin duda, a no ger por su 
buena apariencia y el aspecto franco 
y alegre de su compañero, por una 
gitana ladrona de niños. 
E l primer cuidado de la buena tía, 
después de haber instalado a su so. 
brino en su casa, fué el de enseñarle 
ella misma a leer, cosa de que el tío 
Lázaro no se había nunca ocupado. 
E l pequeño Lázale pronto apren-
dió, y con tanto ardor, que la insti. 
tutriz se veía obligada muy a menu-
cio a cerrar la primera el libro y a 
decvrle: 
—Basta, ángel mío: basta por hoy. 
Ahora vete a jugar. 
Y el niño obedecía y jugaba a ca-
ballos con gran estrépito dentro de 
la -casa o delante de la puerta, con 
un bastó entre las piernas. Algunas 
veces la Inocente móintura parecí^ 
pronta a desbordarse. 
—¡Dios mfo! -Dios mío!—exclama, 
ba la buena tía—. ¡Se va a caer! 
Seguía al jinete con los ojos; pe-
ro pronto le veía domar, dirigir y 
espolear el mango de la escoba con 
toda la destreza v el aplomo de una 
vieja bruja, y tranqullazada le son-
reía desde la ventana, como una rei-
na desde su balcón. 
Este instinto belicoso no alzo más 
que aumentar, con los años; tanto, 
que a los diez, Lazarín fué nombrado, 
por unanimidad, general en jefe por 
la mitad de los niños de Montreuil, 
que disputaban entoces, divididos en 
dos bandos, la posesión de un nido de 
mirlos. Inútil es decir que justificó su 
distinción con prodigios de habilidad 
y de valor. Aseguran que llegó a ga-
nar cuatro batallas en día, hecho 
inaudito en los anales militares (el 
mismo Napoleón no llegó más que a 
tres). ePro su alto grado y sus vic-
torias no Je hicieron más orgulloso 
que antes, y todas las noches, el beso 
filial acostumbrado resonaba fuerte 
en las mejillas de ia vendedora de 
fruta. Prro ¡ay!, la guerra tiene sus 
terribles azares; un día tuvo una des-
gracia el célebre conquistador, que 
por poco le quita para siempre más 
el gesto de las conquistas. 
Se agachaba para observar los mo-
vimientos del enemigo, la mano apo-
yada en el tronco de un árbol y casi 
en la misma posición que Napoleón 
examinando una batería en Montmi. 
rail, cuando el pantalón del obser-
vador general crujió y se ormpió por 
d e t r á s . . . por donde sabé i s . . . dejan, 
do colgar y flotar un ancho trozo de 
la camiseta que Marta había lavado 
y planchado la víspera. Al ver esto, 
los h;roes de Montruil se echaron 
a reír, como lo hubieran podido ha-
cer los dioses de Homero, muy reido. 
rse, como todo el mundo sabe. E l 
ejército se amotinó; el general pudo 
gritar, como Enrique IV, cuya bis. 
toria había leído: "¡Soldados, reunios 
N o se d e j e v e n c e r . s 
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alrededor de mi penacho blanco!"; 
pero le contestaron que un penacho 
no se ponía en aquel sitio y que no 
podían sin hacer injuria a los colo-
res franceses enarbolarlos en seme-
jante brecha; tanto, que el pobre ge-
neral rompió su bastó de -mando en la 
espalda de un amotinado y volvió a 
sus lares tristej y pensativo, como 
los ingleses al abordar en Douvres, 
después de la batalla de Fontenoy... 
Este nombre me recuerda una cir-
cunstancia que haría mal en omitir, 
pues influyó bastante en el carácter 
y el destino del héroe de esta histo-
ria. Un pobre anciano soldado que 
venía de cuando en cuando a casa 
de Marta, su lejana parienta, a fumar 
su pipa en un rincón del atrio y a 
calentarse el corazón con un vaso de 
natafia, no había dejado de contar, 
con todos sus detalles, como él y el 
mariscal de Saxe habían ganado la 
célebre batalla. Os dejo considerar 
si tan inexacta, pero calurosa rela-
ción, había inflamado la imaginación 
del joven oyente. Desde entonces, 
dormido o despierto, oía relinchar a 
los caballos, silbar las balas y rugir 
a los cañones; y más de una vez, so. 
lo en su cuartito, se hizo en su pen-
samiento autor de este gran drama 
militar. Había que verlo entonces pe-
lear, saltar y gritar: "¡Tirad los pri-
mero, señores ingleses! ¡Mariscal, 
nuestra Caballería ha sido rechazada! 
¡La columna enemiga es inquebranta. 
ble! ¡Adelante la causa del rey! ¡Pif, 
paf, bum! ¡Bravo! ¡El cuadro inglés 
está perdido! ¡La victoria es nuestra! 
¡iva el rey!" E l pobre Lázaro creía 
entonces ser, por lo meno3, escudero 
de Luis X V \ coronel. ¡Semejante 
ambición, os causa rí.sa sin duda! 
¿Hubiera sido un milagro, verdad, 
que el sobrino de la frutera pudiera 
elevarse tanto? Sí; pero recordad 
que nos acercamos al 1789, época fe-
cunda en milagros, y escuchad: 
Lázaro fué incorporado, primero, a 
los guardias franceses, a pesar de 
las lágrimas de su tía, a quien, al par-
tir, trataba <Í3 consolar con sus ca. 
ricias; no tardó en ser sargento. 
Luego adelantó el siglo y la fortuna 
de muchos sargentos también. Por 
fin, de grado en grado, f u é . . . Adivi-
nad—¿coronel?—No había ya coro-
neles.—¿Escudero del rey?—No ha-
bía rey.—¿No adivináis? Pues bien. 
Lázaro, el hijo del cocinero, el so-
brino de la vendedora de fruta, fué 
general, no general de broma y con 
casco de papel, sino general de ve-
ras, con sombreor \empenachado y un 
traje bordado de oro; general en je. 
fe, general do un gran ejército fran. 
cés; no más que eso, y si lo du-
dáis, abrid la historia moderna y 
leeréis las hermosas acciones del ge 
•noral Hoche. Hoche era el apoliidó 
•de Lázaro. Apresurémonos a decir 
que sus victorias, muy serias esta 
vez,, le dejaron tan modesto y tan bue-
no como sus victorias infantiles de 
Montreuil. Así, pues, cuando nn día 
de revista pasaba al galope al frente 
de su ejército, había todavía una bue. 
na anciana mujer que cobijaba con 
los ojos al general, jadeante de pla-
cer y de temor, repitiendo, como veia. 
te años a t r á s : 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se va a 
caer! 
En cuanto al cocinero de Versalles, 
•maravillado de haber dado tin héróe 
a la patria, repetía con cierto aire 
de suficiencia a los que le felicita. 
ban: 
—¡No podéis creer lo tque me ha 
costado educhar a este niño! ¡Pip-
raos, ciudadanos, que a los seis 
años no sabía espumar el puchero! 
Hegesfppe Moreau. 
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